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Fenomena mengenai  kekerasan dalam berpacaran (dating violence) akhir-akhir 
ini menjadi perhatian khusus masyarakat umum Kota Malang. Dimana setiap 
tahunnya angka kekerasan dalam berpacaran semakin meningkat. Dating violence 
adalah bentuk tipe kekerasan yang terjadi pada pasangan antara dua orang dalam 
berpacaran. Kekerasan ini bisa terjadi dalam hubungan berpacaran ketika individu 
tersebut tidak mampu mengontrol atau mengendalikan perilakunya  (self control) 
yang akan dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 
self control dengan intensi dating violence pada remaja akhir. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif korelasioanal 
dan teknik pengambilan sampel menggunakan insidental sampling sedangkan 
untuk pengumpulan data penelitian menggunakan dua instrument penelitian yaitu 
skala self control dan skala intensi dating violence. Penelitian ini melibatkan 350 
responden yang berusia 18-22 tahun. Analisa data penelitian ini menggunakan 
korelasi product moment. Hasil dari penelitian ini terdapat hubungan negatif dan 
signifikan antara self control dengan intensi dating violence pada remaja akhir.  
(r= -0,539 P: 0,000< 0,01). 
Kata kunci : Self control, Intensi Dating violence, Remaja akhir  
 
Phenomena on dating violence has drawn society attention, especially in Malang. 
The dating violence rate has increased each year. It is a from of violence that 
occurs between a dating couples. This might occur when the individual in a 
relationship does not have self control. This study aims at finding the relation 
between self control and violence dating intention in late adolescence. This study 
used correlational quantitive and its data sampling was done by incidental 
sampling. While data collection used two instruments namely self control and 
dating violence scales. This study involved 350 respondents aged 18-22 years old. 
Data anaal quantitive and its data sampling was done by incidental sampling. 
While data collection used two instruments namely self control and dating 
violence scales. This study involved 350 respondents aged 18-22 years old. Data 
analysis was done by product moment correlation. Result of the study showed that 
there is a negative significant relation between self control and dating violence 
intention in late adolescence.(r= -0,539 P: 0,000< 0,01).  




Fenomena mengenai hubungan pacaran yang dilakukan pada usia remaja menjadi 
rentan dengan tingkat kekerasan. Akhir-akhir ini di Kota Malang kekerasan yang 
terjadi pada hubungan pacaran menjadi perhatian khusus masyarakat umum. 
Berdasarkan berita yang bersumber dari portal berita Tribun.news.com, seorang 
remaja laki-laki membunuh pacarnya sendiri di Kota Malang (13/8/2017). Hal ini 
diakibatkan karena pertengkaran dengan kekasihnya yang mana kekasihnya 
meminta karena sudah menghamilinya. Selain itu terdapat juga kejadian pada dua  
kelompok pemuda terlibat perkelahian di Dusun Bamban, Desa Saptorenggo 
Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Minggu (29/1/17) sekitar pukul 2.30. 
Akibatnya, satu orang meninggal dunia dan empat lainnya dilarikan ke rumah 
sakit karena luka parah. Faktor kejadian perkelahian terjadi dikarenakan masalah 
wanita (malangvoice.com).  
Permasalahan mengenai kekerasan dalam hubungan berpacaran, juga didukung 
dari sumber data yang peneliti dapatkan dari Kantor Satreskim Porles Kota 
Malang mengenai hal tindakan kekerasan yang dilakukan oleh remaja, setiap 
tahun tindakan kriminalitas mengalami peningkatan, pada tahun 2015 tercatat 50 
kasus tindakan kriminalitas dan meningkat pada tahun 2016 yang mencapai 60 
kasus. Sedangkan untuk tahun 2017 sampai dengan bulan September tercatat 65 
kasus tindakan kriminalitas. Dalam beberapa kasus yang terjadi, tindakan 
kriminalitas yang banyak terjadi adalah tindakan pembunuhan, pemukulan dan 
perkelahian serta juga pelaku yang melakukan tindakan kriminalitas merupakan 
orang terdekat korban yaitu kekasihnya sendiri. Berdasarkan sumber data berita 
acara yang peneliti dapatkan dari Kantor Satreskim Porles Kota Malang, bahwa 
latar belakang permasalahan yang terjadi dalam kasus kriminalitas yang dilakukan 
remaja adalah korban dan pelaku tidak mampu menyelesaikan permasalahan 
konflik saat hubungan berpacaran sehingga mengakibatkan tindakan perilaku 
kekerasan terjadi. 
Dalam masa perkembangan remaja akhir sering rentan kejadian perilaku 
kekerasan. Hurlock (1990) menjelaskan bahwa masa kanak-kanak akhir dan masa 
awal remaja merupakan masa-masa kritis yang berpengaruh terhadap kematangan, 
pembentukan indentitas, dan untuk beberapa remaja cenderung belum dapat 
mengendalikan perilaku dirinya. Pada masa ini perkembangan emosi remaja 
mudah dapat merajuk, tidak mengetahui bagaimana caranya mengekspresikan 
perasaan mereka secara cukup. Masa remaja adalah waktu  dimana cinta romantis 
pertama kali berkembang (Collins, 2004). Cinta romantis yang terjadi pada masa 
ini kemudian dikenal dengan istilah pacaran.  
Hubungan pacaran merupakan kegiatan yang melibatkan pertemuan antara 
pasangan yang melakukan aktivitas bersama-sama yang memiliki tujuan untuk 
mengenal satu sama lain (DeGenova, 2008). Dalam hubungan pacaran akan 
terjalin berbagai hal yang yang memiliki tujuan untuk saling membangun satu 
sama lainnya sehingga pasangan mendapatkan rasa aman dan berharga dari 
pasangannya (DeGenova, 2008). Selain hal-hal positif yang didapatkan individu 
dalam hubungan berpacaran, terdapat juga permasalahan yang muncul seperti 
perbedaan budaya keluarga, tingkat ekonomi yang berbeda dan perbedaan 
kepribadian disetiap masing-masing individu itu sendiri. Apabila pertengkaran 
terjadi dalam hubungan berpacaran cara kekerasan yang banyak digunakan. 
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Tindakan kekerasan ini merupakan sebagai cara untuk menyelesaikan konflik 
interpersonal yang terjadi (Scott & Straus, 2007).  
Penggunaan tindakan kekerasan dalam pacaran atau dating violence terjadi ketika 
seseorang secara sengaja menyakiti dan membuat takut pasangannya (Woment 
Health, 2011). Sedangkan Mars dan Valdez (2007) mendefinisikan kekerasaan 
dalam pacaran sebagai kekerasan dalam bentuk fisik, psikologis yang dilakukan 
dalam pacaran termasuk didalamnya tindakan kekerasan secara fisik, emosional 
dan seksual. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Amerika terdapat 
lebih dari 8 miliar remaja putri per-tahun menderita kekerasan yang dilakukan 
oleh pasangan mereka, yang kira-kira berumur remaja (Straus, 2004). Remaja 
yang berusia lebih muda, lebih sering menjadi korban kekerasan dibandingkan 
dengan remaja dengan usia yang lebih tua, sehingga usia remaja yang jauh lebih 
tua lebih cenderung mengambil peran sebagai pelaku dalam kekerasan.    
(Bachman & Saltzman dalam National Center for Injury Prevention and Control, 
2002). Selain itu dating violence  memiliki beberapa dampak yang ditimbulkan 
apabila seseorang menjadi pelaku kekerasan dalam berpacaran. Berdasarkan 
beberapa penelitian terdahulu dijelaskan dating violence berdampak pada 
terganggunya proses perkembangan seperti munculnya perilaku individusi, kurang 
mampu berkomunikasi dan bersosialisasi terganggunya aspek psikologis seperti 
kurang mampu mengendalikan diri, muncul perilaku mendominasi, dan memiliki 
harga diri yang rendah (Knox,Comanaco,& Alpert, 2009; Manson, Campbell, 
Zaharakis, Foster, & Richard, 2014). 
Dampak yang diakibatkan oleh perilaku kekerasan dalam hubungan pacaran 
sangat berpengaruh oleh perkembangan remaja, hal ini diperjelas dengan 
penelitian yang dilakukan antara bulan Maret 2013 hingga April 2014 yang 
dilakukan kepada 137 remaja yang mengalami dating violence. Menyebutkan 
bahwa lebih dari seperempat remaja tersebut (27,3%) yang memiliki catatan 
pernah mengalami dating violence, 26,1% mengalami kekerasan psikologis, dan 
11,9% mengalami kekerasan fisik. Besarnya peluang seseorang menjadi pelaku 
dating violence, maka  meningkat pula peluang seseorang menjadi korban. Hal ini 
sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyebutkan bahwa kekerasan dapat 
sering terjadi berbanding lurus dengan kedua belah pihak bertindak sebagai 
pelaku dan korban dalam suatu hubungan (Wolfe, Scott, & Crooks, 2005).  
Sebelum terjadinya perilaku kekerasan dalam hubungan pacaran dapat di prediksi 
dengan adanya intensi seseorang dalam melakukan dating violence. Menurut 
Fishbein dan Ajzen (1975) intensi perilaku merupakan niatan subjektif individu 
akan melakukan suatu perilaku, sehingga intensi dari perilaku merupakan prediksi 
yang tampak bersesuaian dengan perilaku aktual yang muncul (Holdershaw, 
2005). Keinginan seseorang untuk menjadi pelaku ataupun tidak merupakan 
bentuk perilaku yang dilakukan sepenuhnya berdasarkan dalam kontrol atau 
kemauan pelaku. Dalam teori yang dikemukakan oleh Ajzen (2005) menurut 
Theory Of Planned Behavior (TPB) perilaku karena pilihan bebas (Volutional 
Behavior) dipengaruhi oleh intensi dan kontrol aktual individu untuk 
menampilkan atau tidak perilaku kekerasan dalam hubungan berpacaran, sehingga 





(Ajzen,2005). Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap 426 subjek 
penelitian, ditemukan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara 
sikap perilaku agresi dan intensi perilaku agresi responden. Penelitian juga 
menjelaskan bahwa perilaku agresi subjek selalu diawali dengan adanya niat atau 
intensi yang memperkuat melakukan tindakan untuk menyakiti individu lain 
(Duru, Redzuan, Hamsan, & Shahrimin, 2015), penelitian ini sejalan dengan 
penelitian yang diteliti karena dating violence merupakan salah satu bentuk dari 
perilaku agresi. 
Melihat dari intensi seseorang dalam melakukan kekerasan, berdasarkan kontrol 
atau kemauan, oleh sebab itu perlunya kontrol diri seseorang yang sangat 
berpengaruh dalam melakukan perilaku kekerasan. Oleh karena itu peneliti 
melihat pentingnya peran self control dalam mengendalikan perilaku. Seperti yang 
dikemukakan oleh William Kay (dalam Jahja, 2011) bahwa salah satu tugas 
perkembangan remaja yaitu memperkuat self control (kemampuan mengendalikan 
diri) atas dasar skala nilai, prinsip-prisnip, atau falsafah hidup. Self control itu 
sendiri penting untuk dikembangkan karena individu tidak hidup sendiri 
melainkan bagian dari masyarakat. Salah satu disposisi individu yang dirasa 
cukup efektif untuk menghambat perilaku kekerasan adalah self control. 
Umumnya kemampuan individu untuk mengendalikan perilaku yang tidak pantas 
lebih dikenal sebagai self control atau pengendalian diri. Self control merupakan 
kemampuan yang dimiliki dalam diri individu yang dapat menahan dan 
mengendalikan perilaku sosoial yang tidak pantas (DeWall, Baumeister, Stillman, 
& Gailliot,2011). Hal ini diperjelas hasil penelitian DeWall, Finkel, dan Denson 
(2013) yang menjelaskan bahwa individu dengan self control yang rendah dapat 
memberikan kontribusi untuk tindakan yang paling agresif yang disertakan 
dengan kekerasan. Selain itu penjelasan lainnya yang memamparkan bahwa 
individu yang memiliki self control yang rendah lebih rentang untuk terlibat 
dalam perilaku kriminal, dan menyimpang dibandingkan dengan individu yang 
memiliki tingkat self control lebih tinggi (McMullen,1999).  
Pentingnya sebuah self control dalam diri dapat membantu individu untuk 
merespon sesuai dengan standar pribadi yang dapat membantu menahan 
munculnya perilaku kekerasan yang tidak dinginkan (DeWall, Finkel, & Denson, 
2013). Secara garis besar dapat disimpulkan bahawa self control berkaitan dengan 
bagaimana individu mengendalikan emosi serta dorongan dalam dirinya sehingga 
mampu membuat keputusan dan mengambil tindakan yang efektif terutama untuk 
membawa mereka sesuai dengan standar ideal, nilai-nilai moral dan harapan 
sosial. Hal ini sesuai penelitian yang dilakukan oleh Avakame (2013), 
menjelaskan bahwa self control memiliki dampak terhadap perilaku kekerasan 
fisik dan agresi psikologis, selain itu self control  yang lemah pada laki-laki dan 
perempuan mampu meningkatkan kekerasan fisik dan agresi psikologis. 
Dijelaskan juga pada penelitian ini bahwa kekerasan yang dilakukan pada usia 
remaja dapat dipengaruhi oleh kekerasan yang terjadi didalam keluarga. 
Penelitian lainnya menjelaskan mengenai analisis regresi logistik digunakan untuk 
menilai kemampuan pengukuran kontrol diri, kesempatan, dan persepsi yang 
rendah untuk memprediksi probabilitas kekerasan pacaran dalam sampel 985 





bahwa sementara efek utama dari kontrol diri, kesempatan, dan persepsi kepuasan 
langsung yang rendah adalah prediktor signifikan dari kemungkinan penggunaan 
kekerasan dalam hubungan berpacaran, tidak jelas apakah bentuk fungsional dari 
model teoritis mengakomodasi interaksi antara rendahnya self control dan 
kesempatan baik atau penghargaan yang dirasakan (Sellers, 2013). 
Berdasarkan penjelasan penelitian yang dilakukan kepada 2.386 remaja yang 
berasal dari 5 institusi jenjang ketiga di Rivers State menghasilkan bahwa 
melakukan kekerasan yang bertujuan mengganggu aspek psikologis, verbal, fisik, 
dan melakukan penyerangan melalui elektronik menjadi bentuk paling umum 
dalam dating violence yang merupakan karakteristik dalam hubungan remaja. 
Efek jangka panjang dari terjadinya dating violence mampu mempengaruhi 
seluruh aspek yang ada pada seseorang mulai dari psikologis, fisik, dan hubungan 
sosial yang terganggu akibat terjadinya dating violence pada hubungan berpacaran 
remaja (Ekechukwu & Ateke, 2014). Dampak yang di timbulkan oleh adanya 
dating violence akan memiliki efek kedepan yang sangat besar bagi seseorang 
yang menjadi korban dan pelaku. 
Berdasarkan uraian penjelasan penelitian sebelumnya lebih menekankan kepada 
kondisi korban dan dampak yang diakibatkan. Tetapi pada penelitian yang akan 
dilakukan oleh peneliti terkait intensi seseorang dalam melakukan perilaku dating 
violence dalam hubungan berpacaran, hal ini juga dilatar belakangi oleh tujuan 
dan manfaat yang ingin dicapai oleh peneliti. Tujuan penelitian ini yaitu untuk 
mengetahui hubungan antara self control dan dating violence pada remaja akhir 
yang menjalin suatu hubungan berpacaran. Adapun manfaat dari penelitian ini ada 
dua, yaitu manfaat secara praktis dan manfaat secara teoritis. Manfaat praktis dari 
penelitian ini yaitu menambahkan informasi baru terutama remaja mengenai 
hubungan hubungan antara self control dan dating violence pada remaja akhir 
yang menjalin hubungan berpacaran, sehingga dapat membantu remaja 
mengantisipasi terjadinya perilaku dating violence. Selain itu, manfaat teoritis dari 
penelitian ini yaitu memberikan masukan informasi baru dalam bidang ilmu 
psikologi, khususnya dalam bidang Ilmu Psikologi Sosial, dengan meneliti lebih 
jauh terkait hubungan antara self control dan dating violence pada remaja akhir 
yang menjalin hubungan berpacaran, dan juga dapat digunakan sebagai tambahan 











Intensi Dating Violence 
Intensi adalah niat, tujuan atau maksud untuk berbuat sesuatu (Kartono dan Gulo, 
2003). Intensi menurut Corsini (2002) adalah keputusan bertindak dengan cara 
tertentu, atau dorongan untuk melakukan suatu tindakan, baik itu secara sadar atau 
tidak sadar. Menurut Fishbein dan Ajzen (1975) intensi perilaku merupakan niat 
subjektif individu ketika akan melakukan suatu perilaku, sehingga intensi dari 
perilaku merupakan determinan langsung yang tampak sesuai dengan perilaku 
aktual yang muncul (Holdershaw, 2005).  
Kekerasan dalam pacaran (dating violence), Sugarman dan Hotaling (dalam Lewis 
dan Fremouw, 2001) menyebutkan kekerasan dalam pacaran sebagai penggunaan 
kekuatan fisik atau ancaman penggunaan kekuatan fisik, atau pembatasan yang 
dilakukan dengan maksud menyebabkan luka atau cedera pada pihak lain dalam 
hubungan pacaran, sedangkan menurut Mars dan Valdez (2007), kekerasan dalam 
pacaran disebut sebagai kekerasan dalam bentuk fisik, seksual dan psikologis 
yang dilakukan dalam hubungan pacaran.  
Menurut Wolfe dan kolega (2001) terdapat beberapa dimensi yang termasuk 
dalam kekerasan, yaitu: Kekerasaan fisik seperti memukul dan meninju, perilaku 
mengancam seperti mengancam secara fisik dan psikologis, kekerasan seksual 
seperti mencium dan menyentuh dengan hasrat seksual tanpa persetujuan, 
kekerasan relasional seperti mengontrol hubungan sosial dengan lingkungan, 
kekerasan verbal dan emosional seperti menyalahkan dan membuat pasangan 
marah dengan tujuan untuk melukai pasangan secara psikologis.  
Berdasarkan kedua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa, intensi dating 
violence merupakan niat individu untuk melakukan dating violence dalam 
hubungan berpacaran. Menurut The National Clearinghouse on Family Violence 
and Dating violence (2006), perlakuan kekerasan yang dilakukan kepada 
pasangannya saat berpacaran dapat berupa perilaku seksual, fisik, maupun 
emosional. Sedangkan menurut The American Psychology Association (dalam 
Warketin, 2008) dating violence merupakan suatu bentuk perilaku kekerasan 
psikologi dan fisik yang dilakukan oleh satu pihak dalam hubungan berpacaran, 
yang dimana perilaku ingin memperoleh kekuasaan, dan kekuatan kepada 
pasangannya.  
Terdapat tiga faktor yang berkontribusi pada intensi perilaku, ketiga faktor 
tersebut dijelaskan dalam Theory of Planned Behavior, sikap merupakan konsep 
yang dimensi dan memiliki karakteristik utama yaitu sifat evaluatif yang 
dimunculkan, sedangka norma subjektif menjelaskan bahwa persepsi yang 
dimunculkan oleh individu apakah orang lain akan menyetujui atau menolak 
perilaku dating violence, dan kontrol perilaku merupakan persepsi individu 
mengenai mudah atau sulitnya menampilkan perilaku yang dikehendaki (Ajzen, 
1991). Kombinasi dari ketiga faktor tersebut membentuk intensi perilaku dan 
mempengaruhi perilaku yang akan dilakukan.  
Menurut Fishbein dan Ajzen (1975) Intensi terdapat empat aspek, yaitu: 1) Target, 
sasaran yang ingin di capai jika menampilkan suatu perilaku. 2) Action, suatu 





munculnya perilaku. 4) Time, waktu terjadinya perilaku dan jangka waktu 
terjadinya perilaku. Intensi memiliki korelasi yang tinggi dengan perilaku, oleh 
karena itu dapat digunakan untuk meramalkan perilaku (Ajzen, 1991). Fishbein 
dan Ajzen (dalam Ajzen,1991) menjeleskan bahwa intensi seseorang untuk 
menunjukkan atau tidak menunjukkan suatu perilaku adalah faktor yang paling 
menentukan apakah suatu perilaku terjadi atau tidak. Dimana individu akan 
melakukan suatu perilaku tertentu jika individu tersebut mampu menilai perilaku 
tersebut secara positif, ditambah jika individu mendapatkan sebuah tekanan dari 
sosial untuk melakukan perilaku tersebut, serta individu memiliki keyakinan  
mampu dan memiliki kesempatan untuk melakukan perilaku tersebut. Intensi juga 
merupakan petunjuk seberapa keras seseorang berusaha atau seberapa banyak 
usaha yang akan dilakukan untuk menampilkan suatu perilaku (Ajzen, 1991). 
Dating violence dapat terjadi di sebabkan oleh beberapa hal, faktor utama yang 
mengakibatkan seseorang menjadi pelaku kekerasan dalam berpacaran termasuk 
dalam beberapa hal berikut, yaitu kurangnya kemampuan mengontrol kemarahan, 
kepribadian antisosial, sifat kepribadian yang berada di bawah rata–rata normal, 
terpengaruh alkohol, kemunculan perasaan cemburu, pengalaman menjadi korban 
kekerasan ketika kanak-kanak, korban kekerasan, situasi kehidupan yang penuh 
tekanan, kurangnya kemampuan berkomunikasi, memiliki sudut pandang negatif 
terhadap pasangan, dan keinginan mendominasi dalam hubungan (Medeiros & 
Straus, 2006). Beberapa penelitian terdahulu menjelaskan bahwa laki–laki dan 
perempuan mengungkapkan bahwa perasaan cemburu menjadi motivasi umum 
dalam melakukan agresi dalam hubungan berpacaran (Freedner, Freed, Yang & 
Austin, 2002). Tidak ada perbedaan terkait gender yang membedakan antara 
jumlah pelaku dan korban jika dilihat berdasarkan gender, hal ini didukung pula 
berdasarkan hasil penelitian yang menyebutkan bahwa laki–laki dan perempuan 
dapat menjadi korban dan pelaku dari dating violence, dengan beberapa penelitian 
menemukan bahwa perempuan dewasa melakukan kekerasan kepada pasangan 
mereka sedikit lebih sering, meskipun alasan mengenai perbedaan ini tidak 
diketahui (Wolfe, Crooks, Jaffe, Chiodo, Hughes, Ellis, Stitt, & Donner,  2009).  
Dampak yang ditimbulkan oleh terjadinya dating violence  sangatlah banyak dan 
merugikan korban, menurut Knox, Lomanaco & Alpert (2009) seseorang yang 
mengalami dating violence akan memiliki gangguan pada proses perkembangan, 
seperti munculnya perilaku individuasi, penghindaraan pada relasi intim, dan 
hubungan kelompok yang kurang baik, yang dapat memiliki efek negatif yang 
sangat lama. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang 
mengungkapkan bahwa korban dating violence pada usia remaja memerlukan 
perhatian khusus dalam penangannya, karena permasalahan dating violence ini 
merupakan permasalahan yang mengganggu kesejahteraan publik dan 
mengingatkan permasalahan sosial yang memiliki jarak dampak yang luas 
terhadap kesejahtraan fisik dan psikologi terhadap orang yang menjadi korban 






Self Control  
Menurut Baumeister (2013) self control merupakan kemampuan untuk menahan 
keingianan dan dorongan dalam diri sendiri. Sedangkan Tangney, Baumeister & 
Boonee (2004) menjelasakan bahawa, komponen utama dari self control adalah 
suatu kemampuan untuk mengesampingkan atau mengubah respon di dalam diri 
individu, serta menghilangkan kecendrungan perilaku yang tidak diinginkan dan 
menahan diri dari suatu tindakan yang dilakukan. Hal ini diperkuat oleh hasil 
penelitian DeWall, Finkel, dan Denson (2013) yang menyatakan bahwa kegagalan 
self control dapat memberikan kontribusi untuk tindakan yang paling agresif yang 
menyertakan kekerasan.  
Menurut Tangney, Baumeister, dan Boone (2004) self control memiliki lima  
aspek yang terdiri dari:   
1. Disiplin diri  
Disiplin diri adalah kontrol terhadap dorongan dan keinginan yang dimilki, 
memutuskan untuk tidak menerima kepuasaan langsung demi mendukung 
tujuan jangka panjang atau kemajuan secara umum.  
2. Tindakan non-implusif  
Implusif  merupakan perilaku yang ditandai dengan sedikitnya bahkan tidak 
adanya pemikiran, refleksi, maupun pertimbangan atas konsekuensi yang 
mungkin berisiko.  
3. Kebiasaan sehat 
Mengacu kepada kemampuan individu untul mengendalikan berbagai 
kebiasaan yang kurang baik dalam kehidupan sehari-hari. 
4. Regulasi diri  
Merupakan segala upaya yang dilakukan individu untuk mengubah 
responnya sendiri. Respon tersebut dapat berupa tindakan, pikiran, perasaan, 
dorongan maupun performasi.  
5. Reliabilitas diri  
Merupakan mengacu pada sebuah keraktaristik yang dapat dipercaya, 
bertangung jawab, bisa diandalkan atau dipegang kata-kata maupun 
tindakanya.  
Self control merupakan fungsi utama dari diri dan kunci penting untuk kesuksesan 
dalam hidup. Dalam penelitian Tangney,baumeister, & Boone, (2004) mejelaskan 
individu yang memiliki self control yang tinggi memiliki keterkaitan dengan 
penyesuaian diri yang lebih baik (salah satunya berkurangnya psikopatologi, dan 
meningkatnya self esteem) dan berkonstribusi terhadap keberhasilan dibidang 
akademis, mengurangi makan yang berlebihan dan mengurangi penggunaan  
alkohol, memiliki hubungan sosial yang lebih baik dan memiliki keterampilan 
interpersonal yang baik, selain itu  self control dapat memberikan individu untuk 
hidup dan bekerjasama dalam sistem budaya yang dapat saling memberi 
keuntungan berbagai pihak (DeWall, Baumeister, Stillman,& Gailliot, 2005).  
Dalam hubungan sesama self control tidak hanya menentukan perilaku kriminal, 
tetapi juga menentukan perkembangan ikatan sosial yang terjadi. Self control yang 
rendah berkorelasi dengan perilaku kriminal dan dapat mengganggu ikatan sosial 
(Wright, Caspi, Moffitt, & Silva, 1999). Individu dengan self control yang rendah 





Moffitt, & Silva, 1999). Dari hasil penelitiannya, Chapple (2005) menyimpulkan 
bahwa self control yang rendah menyebabkan penolakan dari rekan sesama    
(peer rejection), hubungan dengan rekan atau kelompok yang menyimpang 
(deviant peer) dan kenakalan (delinquency). 
 
Remaja Akhir 
Masa remaja merupakan tahap kedua dalam perkembangan manusia. Remaja 
diartikan sebagai masa perkembangan transisi antara masa kanak-kanak dan masa 
dewasa (Santrock, 2007). Masa-masa remaja ditandai dengan emosi yang mudah 
berubah dan cenderung untuk tidak mampu untuk mengendalikan dirinya. Remaja 
dibedakan menjadi tiga kelompok; yaitu remaja awal, remaja menengah dan 
remaja akhir. Usia remaja awal berkisar dari 10 tahun sampai 13 tahun, remaja 
menengah dari 14 tahun sampai 18 tahun, dan remaja akhir dari 19 tahun sampai 
22 tahun. Sedangkan menurut Sarwonoo (2008), rentang usia termasuk dalam 
katagori remaja adalah 11-24 tahun dan belum menikah, selain itu Hurlock  
(2007) menjelasakan bahwa salah satu tugas perkembangan remaja, terutama 
diusia  remaja akhir adalah menjalin hubungan dengan lawan jenis dimana remaja 
harus mempersiapkan diri untuk  mendapatkan pasangan hidup. 
Dalam hubungan pacaran yang dilakukan pada usia yang sangat dini dapat 
menimbulkan berbagai permasalahan (Connolly & McIsaac,2009). Salah satu 
permasalahan yang dapat terjadi yaitu kekerasan dalam berpacaran. Remaja 
memiliki resiko yang besar untuk terlibat dalam kekerasan hubungan pacaran di 
bandingkan orang dewasa (Straus, 2004). Salah satu  faktor yang menyebabkan 
remaja lebih beresiko besar terlibat dalam kekerasan hubungan pacaran menurut 
Adamo (2014) menjelaskan kurangnya kemampuan dalam menangani konflik dan 
tumbuh di lingkungan yang mendukung kekerasan atau di dalam komunitas yang 
mengalami tingkat kekerasan yang tinggi, dapat menyebabkan hubungan yang 
tidak sehat dan bahkan terjadi kekerasan dalam suatu hubungan dikalangan 
remaja. Hubungan pacaran yang terjadi di usia remaja juga menjadi rentan dengan 
kekerasan dikarenakan kondisi kejiwaan remaja yang labil dan kesulitan dalam 
memutuskan pemecahan masalah. 
Masa remaja selalu ditandai dengan emosi yang mudah berubah, akan tetapi tidak 
semua remaja mengalami emosi yang mudah berubah, kenyataanya rata-rata 
sebagian remaja telah mampu untuk mengontrol setiap perilaku yang akan 
dilakukannya (McMullen, 1999). Selain itu juga bahwa self control merupakan 
prediksi yang penting terhadap sebuah penolakan dari rekan-rekan sesamanya 
pada awal masa remaja. Self control juga dapat memprediksi dalam hubungan 
teman sebaya atau kelompok yang bermasalah, apabila individu yang memiliki 
self control yang rendah akan dipilih untuk bergabung kedalam kelompok sebaya 





Self control, Intensi Dating violence pada Remaja Akhir 
Pada masa remaja selalu ditandai dengan emosi yang mudah berubah atau 
cenderung tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri. Akan tetapi tidak semua 
remaja mudah tersulut emosinya atau tidak mampu untuk mengontrol dirinya, 
sebagian remaja telah mampu untuk mengontrol setiap tindakan yang dilakukan     
(McMullen,199). Menurut Baumeister (2002) self control merupakan kemampuan 
untuk menahan keinginan dan dorongan dalam diri. Self control individu dengan 
individu lainnya berbeda-beda. Hal ini dapat dilihat dari kedisplinan diri, perilaku 
non implusif, kebiasaan yang sehat, etika dalam mengerjakan sesuatu kepercayaan 
individu (Tangney, Baumeister & Boone, 2004). 
Self control merupakan fungsi utama dari diri individu dan merupakan kunci 
penting untuk kesuksesan dalam hidup. Menurut Tangney, Baumeister & Boone 
(2004) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa self control yang tinggi memiiki 
keterkaitan penyusaian diri yang lebih baik diantaranya berkurangnya 
psikopatologi, dan meningkatnya self esteem serta berkonstribusi terhadap 
keberhasilan dibidang akademis, mengurangi penggunaan alkohol, memiliki 
hubungan yang lebih baik dan memiki ketrampilan sosial yang baik 
(Tangney,Baumesiter, & Boone,2004). Sedangkan self control yang rendah lebih 
cenderung memiliki hubungan sosial yang lemah dan rusak dan akan cenderung 
berperilaku kriminal dan dapat menganggu ikatan sosial (Wrigt, Caspi, Moffit, & 
Silva, 1999).  
Individu memiliki  self control yang rendah saat suatu konflik tidak dapat 
diselesaikan dengan baik, hal tersebut mempengaruhi tingginya kekerasan dalam 
hubungan berpacaran. Diprediksi akan memunculkan suatu intensi perilaku. 
Menurut Fishben & Ajzen (1999), intensi perilaku merupakan determinan 
langsung yang tampak bersesuaian dengan perilaku aktual yang muncul 
(Holdershaw, 2005). Terdapat tiga faktor yang berkontribusi pada intensi perilaku, 
ketiga faktor tersebut dijelaskan dalam Theory of Planned Behavior,yaitu: sikap, 
norma objektif, dan behavioral control (Ajzen,1991). Kombinasi dari ketiga 
faktor tersebut membentuk intensi perilaku dan mempengaruhi perilaku yang akan 
di munculkan (Ajzen,1991). Sehingga, berdasarkan penjelasan tersebut terjadinya 
dating violence dapat diprediksi dengan adanya intensi seseorang dalam 
melakukan  dating violence.  
Dating violence, disebut sebagai kekerasan dalam bentuk fisik, seksual dan 
psikologis yang dilakukan dalam hubungan pacaran. Saat konflik tidak dapat 
terselesaikan dan ditambah kurangnya kemampuan mengontrol kemarahan,  
kemunculan perasaan cemburu, kurangnya kemampuan berkomunikasi, memiliki 
sudut pandang negatif terhadap pasangan, dan keinginan mendominasi dalam 
hubungan (Medeiros & Straus,2006). Pada penelitian Avakame (2013) dibuktikan 
bahwa menjelaskan bahwa self control memiliki dampak terhadap perilaku 
kekerasan fisik dan agresi psikologis, selain itu self control  yang lemah pada pria 
dan wanita mampu meningkatkan kekerasan fisik dan agresi psikologis. Remaja 
memiliki resiko yang besar untuk terlibat dalam kekerasan hubungan pacaran di 





dilihat adanya hubungan yang berkaitan yang di timbulkan oleh adanya               
self control dengan penyebab terjadinya intensi dating violence pada remaja akhir. 
Hipotesis :  
Terdapat hubungan yang negatif antara hubungan self control dengan intensi 
dating violence pada remaja akhir, apabila self control individu tinggi, intensi 
melakukan dating violence rendah. 
 
METODE PENELITIAN  
 
Rancangan Penelitian 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian 
korelasional. Penelitian korelasional adalah suatu penelitian untuk mengetahui 
hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih tanpa adanya usaha 
untuk mempengaruhi variable tersebut sehingga tidak terjadinya manipulasi 
variable (Frankel & Wallen, 2008). 
Subjek Penelitian 
Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah Mahasiwa Universitas 
Muhammadiyah Malang  dengan rentang usia 18-22 tahun yang sedang menjalin 
hubungan berpacaran dan pernah menjalin hubungan berpacaran. Teknik 
pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah insidental sampling, yaitu teknik 
penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan 
bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang 
yang kebetulan ditemui cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2016). 
Pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah berpedoman dari jumlah populasi 
tertentu yang dikembangkan oleh Isaac dan Michael (dalam Sugiyono, 2016). 
Penelitian ini memiliki populasi sebesar 23.810 sehingga dapat mengambil sampel 
sebanyak 344, tetapi peneliti genapkan menjadi 350 subjek.   
 
Variable dan Instrumen Penelitian 
Pada penelitian ini, terdapat dua variable yakni variabel bebas (X) dan variabel 
terikat (Y). Adapun yang menjadi variabel bebas (X) yaitu self control dan 
variabel terikat (Y) yaitu intensi dating violence. 
Definisi self control adalah suatu kemampuan seseorang untuk menahan atau 
menolak godaan dan menahan hasrat jangka pendek yang menimbulkan 
penghargaan segera dan mengubahnya menjadi respon yang diinginkan supaya 
menghindari akibat yang tidak diinginkan dan mencapai tujuan. Self control 
diukur menggunakan skala self control yang merupakan adaptasi dari scale milik 
Tangney, Baumeister dan Boone (2004). Skala ini terdiri dari 36 item berdasarkan 
lima indikator yaitu disiplin diri, tindakan non implusif, kebiasaan sehat, regulasi 
diri dan reliabilitas diri. Dan memiliki reliabilitas sebesar 0,89. Skala ini 
menggunakan bahasa inggris, sehigga peneliti melakukan adaptasi bahasa           
ke bahasa indonesia. Definisi intensi dating violence dijelaskan sebagai niat 
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seseorang untuk melakukan kekerasan dalam hubungan berpacaran yang meliputi 
kekerasan yang dilakukan secara fisik, psikologis, verbal, dan seksual. Intensi 
dating violence diukur menggunakan skala intensi dating violence yang disusun 
oleh peneliti berdasarkan Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991), yaitu sikap, 
norma subjektif, dan kontrol perilaku. Kemudian peneliti akan melakukan try out 
untuk mengetahui validitas dan reliabilitas pada setiap skala menggunakkan 
program SPSS for windows versi 21. Adapun hasil try out dari masing-masing 
indeks validitas dan reliabilitas disetiap skala akan disajikan pada tabel 1.  
Tabel 1. Indeks Validitas dan Reliabilitas Skala Penelitian  






Self control  15 0,350 – 0,639 0,859 
Intensi Dating 
violence  
13 0,357 – 0,674 0,826 
Berdasarkan hasil uji validitas dan reliabilitas diperoleh hasil pada skala            
self control terdapat 15 item yang valid dari 36 item dengan indek validitas          
0,350 – 0,639, serta indeks reliabilitas dengan sebesar 0,859. Sedangkan untuk 
skala intensi dating violence terdapat 13 item yang valid dari 30 item yang ada, 
dan memiliki indeks validitas 0,357–0,674, serta reliabilitastas skala diketahui 
sebesar 0,826.  
Prosedur dan Analisa Data 
Dalam penelitian ini, peneliti memiliki sebuah prosedur untuk dapat menunjang 
kelancaran dalam melakukan penelitian ini, adapun prosedur-prosedur tersebut 
adalah sebagai berikut:  
Tahap perumusan masalah, peneliti mencari fenomena melalui sumber berita dari 
portal berita news di internet mengenai, kejadian apa saja yang terjadi akhir-akhir 
ini mengenai hubungan berpacaran dalam remaja di Kota Malang, setelah 
menemukan sumber berita dari internet peneliti mencoba mencari mengenai data 
yang lebih akurat di Kantor Satreskim Porles Kota Malang, setelah mendapatkan 
data pendukung, peneliti mencoba mengaitkan fenomena dengan beberapa 
variable untuk diteliti lebih lanjut. 
Selanjutnya peneliti melakukan persiapan rancangan penelitian, serta melakukan 
pembuatan instrument. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua skala yang 
pertama skala self control yang peneliti adaptasi dari skala milik Tangney, 
Baumeister dan Boone (2004), dikarenakan skala tersebut berbentuk dalam  
bahasa inggris, sehingga peneliti adaptasi bahasa menjadi bahasa indonesia. Skala 
yang kedua yaitu Intensi dating violence menyusun sendiri dengan berdasarkan 
Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991), yaitu sikap, norma subjektif, dan 
kontrol perilaku. Selanjutnya setelah pembuatan instrument selesai peneliti 
melakukan uji coba (try out), dengan menyebarkan kedua skala tersebut 
menggunakan googlefrom kepada minimal 60 orang responden tetapi yang 
terkumpul terdapat 115 orang responden, sehingga 115 responden peneliti ambil  
untuk diolah menggunaka SPPS.21 untuk menentukan validitas dan reliabilitas di 
setiap skala. Setelah memberikan hasil uji coba (tryout) skala kepada dosen 
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pembimbing dan mendapatakan persetujuan untuk melakukan ketahap selanjutnya 
yaitu pelaksanaan penelitian. Pada tahap penelitian, peneliti menyebarkan  skala 
ke 350 orang responden yang berada di kampus Universitas Muhammadiyah 
Malang. Setelah terkumpul 350 orang responden kemudian di input dan diolah  
menggunakan Microsoft Excel untuk skoring dan SPSS.21 (Statistical Package 
for Social Science) untuk mengetahui hubungan antara self control dengan intensi 
dating violence. Setelah itu pada tahapan analisis data peneliti menggunakan 
analisis Product Moment Person yang menganalisis hubungan antara self control 
dan intensi dating violence Selanjutnya melakukan interpretasi data mencakup 
upaya memperoleh arti terhadap hasil penelitian yang sudah dilakasanakan. 









Berdasarkan hasil penyebaran skala penelitian kepada 350 remaja akhir dengan 
rentang usia 18-22 tahun yang sedang menjalin hubungan berpacaran atau  pernah 
menjalin hubungan berpacaran. Berikut adalah penjelesan mengenai data 
demografi jika dilihat dari jenis kelamin dan usia yang akan dijelaskan pada      
tabel 2:  
Tabel 2. Deskriptif subjek berdasarkan usia dan jenis klamin  
Kategori Klasifikasi Frekuensi Persentase (%) 
Usia  18 tahun  12 3,43% 
19 tahun  43 12,29% 
20 tahun  59  16,86% 
21 tahun  107  30,57% 
22 tahun  129  36,86% 
Total   350 100 %  
Jenis Kelamin  
 
Perempuan  235 67,14% 
Laki-Laki 115 32,86% 
Total  350 100%  
 
Berdasarkan Tabel 2 dapat dideskripsikan bahwa kategori berdasarkan usia dan 
jenis kelamin, dapat dilihat kalasifikasi untuk usia dibagi menjadi lima kelompok 
dimana rentang termuda adalah berusia 18 tahun dan tertua berusia 22tahun. 
Mayoritas subjek dalam penelitian ini adalah berusia 22 tahun dengan persentase 
36,86% dan minoritas berusia 18 tahun  dengan persentase 3,43%. Sementara itu 
untuk kategori jenis kelamin subjek perempuan memiliki jumlah lebih besar 
dengan persentase 67,14% sedangkan untuk subjek laki-laki memiliki jumlah 
yang lebih sedikit dengan persentase sebesar 32,86%.  
 
Tabel 3. Deskriptif subjek berdasarkan status hubungan dan lama hubungan 
berpacaran 
Katagori Klasifikasi Frekuensi Persentase (%) 






Lama Hubungan Berpacaran ≥1 tahun  227 64,85 % 
< 1tahun  123 35,14 %  
Total   350 100% 
 
Berdasarkan kategori status hubungan subjek, ketika menjawab kuesioner 
penelitian ini saat disebarkan, mayoritas subjek sedang dalam menjalin hubungan 
berpacaran dengan persentase 57,71%, sedangkan minoritas subjek yang pernah 
berpacaran memiliki persentase 42,29%. Selain itu peneliti membagi lama 
hubungan berpacaran kedalam dua kelompok yaitu lebih dari satu tahun             
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(≥1 tahun), dan kurang dari satu tahun (< 1tahun). Mayoritas dalam penelitian ini 
subjek menjalin hubungan berpacaran selama lebih dari satu tahun (≥ 1tahun) 
dengan persentase 64,85% dan untuk minoritas subjek pernah menjalin hubungan 
pacaran selama <1 tahun  dengan persentase 35,14%.  
Tabel 4. Hasil Kategorisasi skala Self control  
Kategori  Frekuensi Persentase (%) 
Tinggi  181 51,7% 
Rendah 169 48,3% 
Total 350 100 % 
 
Berdasarkan tabel 4, dapat diketahui terdapat sebanyak 181 subjek dengan 
persentase 51,7 % termasuk dalam kategori self control tinggi dan untuk kategori 
self control rendah terdapat sebanyak  169 subjek dengan persentase 48,3%.   
 
Tabel 5. Hasil Kategorisasi skala Intensi Dating violence  
Kategori  Frekuensi Persentase (%) 
Tinggi  185 52,8% 
Rendah 165 47,14% 
Total 350 100 % 
 
Berdasarkan tabel 5, dapat diketahui terdapat 185 subjek dengan persentase 52,8% 
termasuk dalam kategori intensi dating violence tinggi, sedangkan untuk kategori 
intensi dating violence rendah terdapat 165 subjek dengan prsentase 47,14%.  
 
Uji Normalitas  
Berdasarkan uji kenormalan data yang yang dilakukan dengan menggunakan 
SPSS 21 dengan uji normalitas menggunakan One-sampel Kolmogrov-Smirnov 
Test(K-S) diperoleh bahwa nilai sig Kolmogrov-Smirnov sebesar 0,399 (α > 0,05) 
yang menunjukkan bahwa kedua variabel berdistisibusi normal. Oleh karena itu 
analisa data yang akan digunakan untuk mengetahui hubungan kedua varaiabel 
tersebut adalah menggunakan analisa data uji korelasi Product Moment Pearson.  
 
Tabel 6. Korelasi Self control dan Intensi Dating violence  
Kofisien Korelasi  Indeks Analisis  
Koefisien korelasi (r) -0,539 
Koefisien determinasi (r²) 0,291 
Taraf kesalahan  0,01(1%) 
P (nilai signifikan)  0,000 
 
Berdasarkan hasil analisa menggunakan Uji Korelasi Product Moment Pearson, 
dapat diketahui (r= -0,539 ; p = 0,000), yang menunjukkan bahwa terdapat 
hubungan signifikan dengan arah negatif antara self control dengan intensi dating 
violence dengan taraf kesalahan 1%. Hal ini menunjukkan semakin tinggi self 
control semakin rendah  intensi dating violence pada remaja akhir. Selain itu 
berdasarkan koefisien determinasi(r²) menunjukkan bahwa konstribusi self control 
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terhadap intensi dating violence sebanyak 29,1% yang artinya terdapat 70,9% 




Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penelitian ini menunjukkan 
adanya hubungan signifikan dengan arah negatif antara self control dengan intensi 
dating violence pada remaja. Hal ini dibuktikan dengan hasil koefesien korelasi  
r= -0,539 dengan nilai signifikan 0,000< 0,01 yang artinya semakin tinggi          
self control maka semakin rendah untuk melakukan intensi dating violence pada 
remaja, begitupun sebaliknya. Oleh karena itu hipotesis awal dalam penelitian ini 
dapat diterima. Dalam penelitian ini self control merupakan peranan penting 
individu dalam melakukan suatu tindakan perilaku, dimana self control 
merupakan kemampuan seseorang untuk menahan keingianan dan dorongan 
dalam diri sendiri (Baumeister, 2013). Hal ini sesuai dengan penelitian yang 
menjelaskan bahwa kegagalan self control dapat mengakibatkan konstribusi 
perilaku agresif yang menyertakan dalam bentuk kekerasan (DeWall, Finkel, dan 
Denson, 2013). Dalam penelitian menunjukkan remaja akhir memiliki self control 
yang tinggi sedangkan tingkat intensi dating violence nya rendah, hal ini 
disebabkan pada tahap masa remaja akhir dengan bertambahnya usia self control 
akan semakin membaik (Baumeister, 2002) dan perilaku kekerasan akan semakin 
menurun, dan juga remaja akhir sudah mulai mempunyai tujuan-tujuan yang ingin 
dicapai.  
Pentingnya sebuah self control merupakan salah satu faktor yang berpengaruh 
terhadap tindakan perilaku seseorang yang akan dilakukan, khususnya dalam 
hubungan berpacaran, hal ini dapat dilihat dalam penelitian ini self control yang 
tinggi memiliki sebuah keterkaitan penyesuain diri yang lebih baik misalnya 
berkurangnya psikopatologi dan bertambahnya tingkatnya self esteem pada 
seseorang serta, individu dengan  self control yang tinggi dapat memiliki nilai dan 
prinsip yang sesuai dengan norma sosial, dan self control yang tinggi akan 
membantu individu untuk menyadari perubahan perilaku pada dalam dirinya dan 
dapat merubah respon yang akan dimunculkan (Baumeister, 2013).  
Rendahnya nilai self control pada remaja akhir dapat berakibat dalam perilaku 
kekerasan dan juga dapat menggangu sebuah ikatan hubungan sosial. Hal ini 
sesuai dengan hasil penelitian yang mejelasakan bahwa self control yang rendah 
dapat mengakibatkan penolakan dari rekan sebaya pada awal remaja dan 
kenakalan (Wright, Caspi, Moffit & silvia, 1999). Self control merupakan salah 
satu hubungan  yang signifikan dari rekan atau kelompok yang menyimpang 
(Chappel & Hope,2003). Hal ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan 
sebelumnya yang menjelaskan bahwa remaja yang memilki self control yang 
rendah lebih sering terlibat dalam perilaku anti sosial (Kuhn & Laird, 2013), 
dimana perilaku anti sosial merupakan tidak sesuai dengan normal sosial. Oleh 
karena itu ketika remaja yang memiliki self control yang rendah saat suatu konflik 
tidak dapat terselesaikan dengan baik, hal tersebut dapat mempengaruhi tingginya 
peluang melakukan tindakan kekerasan dalam hubungan pacaran dan diprediksi 
dapat menimbulkan suatu intensi dating violence.  
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Intensi dating violence pada penelitian ini memilki kategori tinggi dalam 
hubungan berpacaran dengan nilai 52,8%. Berdasarkan nilai yang didapatkan 
bahwa subjek yang memiliki intensi dating violence yang tinggi dalam hubungan 
berpacaran memiliki intensi untuk melakukan kekerasan dalam hubungan 
berpacaran, mengingat intensi merupakan suatu hal yang penting dalam terjadinya 
suatu perilaku yang sekarang dilakukan atau perilaku yang nantinya dilakukan 
(Vemmy, 2012). Hal ini menunjukkan bahwa subjek memiliki peluang tinggi 
untuk melakukan niatan kekerasan dalam hubungan berpacaran. Dalam setiap 
individu memiliki peluang yang sama dalam keinginan untuk melakukan dating 
violence, tampa adanya perbedaan jenis kelamin. Hal ini didukung dengan 
penelitian Wolfe,Crooks, Jaffe, Chiodo & Donner (2009), yang menyebutkan 
bahwa laki-laki dan perempuan dapat menjadi korban dan pelaku dari dating 
violence, hal tersebut sesuai dalam penelitian ini dimana laki-laki dan perempuan 
tidak mengalami perbedaan dalam melakukan pengisian skala penelitian ini. 
Selain itu dalam penelitian Hammock dan O’Hearn (2002) menjelaskan bahwa  
dimensi lama berpacaran memiliki hubungan dengan tingkat kekerasan dalam 
berpacaran, walaupun terdapat aspek-aspek lain yang dapat mempengaruhi. 
Tingkat lama berpacaran dapat mempengaruhi kekerasan dalam hubungan 
berpacaran, karena berkaitan dengan waktu yang dihabiskan bersama pasangan. 
Hubungan yang sudah lama, dimana pasangan sudah menghabiskan waktu cukup 
sering dengan yang lainnya akan cenderung memunculkan intensi kekerasan 
dibandingkan dengan pasangan yang baru atau pasangan yang jarang bertemu 
(Hammock & O’Hearn, 2002). Dengan kata lain, semakin sering seseorang 
berinteraksi dengan pasangannya maka akan meningkat pula posibalitas 
munculnya konflik  dalam suatu hubungan sehingga intensi dating violence  akan 
semakin besar. Hal ini sesuai dalam penelitian ini dilihat dari jumlah pesentase 
lama hubungan berpacaran remaja yang menajalin hubungan ≥1 tahun memiliki 
kedudukan yang paling banyak dibandingkan < 1 tahun.  
Masa remaja yang pernah melakukan dating violence juga disebabkan beberapa 
hal, yang pertama disebabkan oleh disruption yang terjadi pada masa 
perkembangan remaja, salah satunya adalah terganggunya mood disruptions. 
Remaja akan cenderung lebih cepat meledak-ledak secara emosional. Sehingga 
ketika mendapatkan beberapa stimulus yang tidak diinginkan maka remaja akan 
cenderung cepat marah dan melakukan kekerasan. Begitu juga dalam  hubungan 
dating, ketika pasangan tidak mampu melakukan seperti apa yang mereka 
inginkan maka mereka akan melakukan violence. Selain itu menurut Domestic 
and dating and resource (dalam Murry,2007) dating violence pada remaja juga 
dapat dipengaruhi oleh kurangnya interaksi dengan orang yang lebih tua, 
pengalaman yang sedikit, penerimaan teman sebaya dan keinginan peran gender.  
Setiap tahunnya perilaku dating violence mengalami peningkatan, hal ini terjadi 
dikarenakan kurangnya komunikasi oleh korban terhadap perilaku  yang diterima. 
Emry & Liyod (dalam Few & Rosen, 2005), mejelaskan bahwa korban kekerasan 
tidak dapat memutuskan hubungan dikarenakan masih memiliki rasa cinta dan 
juga korban masih memliki keyakinan pacar mereka akan berubah, serta 
kurangnya perilaku asertif seperti di atas dapat mengakibatkan dampak dari   
dating violence semakin dirasakan oleh banyak korban. Hal ini sesuai dengan 
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penelitian yang dilakukan di semua 32 negara dengan jumlah subjek 4.147 laki-
laki dan 3.807perempuan, menunjukkan hasil bahwa perempuan menderita 
kekerasan dari pasangan mereka dan kekerasan dalam hubungan berpacaran 
memilki peran yang besar dalam peyalahgunaan obat(Acharsy,2005). Selain itu 
berdasarkan penelitian bahwa pelaku yang melakukan dating violence tidak dapat 
bisa mengontrol perilakunya dan memiliki emosional yang tidak stabil (Amar, dan 
Alexy,2005).  
Selanjutnya hasil penelitian menunjukkan bahwa self control memilki sumbangan 
efektif atau konstribusi sebesar 29,1% terhadap kecendrungan intensi dating 
violence pada remaja. Hasil tersebut menujukan bahwa 70,9% terdapat faktor lain 
yang dapat mempengaruhi intensi dating violence, seperti menurut Satgas Remaja 
Ikatan Dokter Anak Indonesia (2009) terdapat faktor lain yang dapat 
mempengaruhi terjadinya dating violence, yaitu faktor individu (tempramen), pola 
asuh orang tua dan faktor lingkungan yang berupa lingkungan tempat tinggal, 
budaya dari dalam maupun budaya dari luar. Faktor-faktor ini kemungkinan besar 
dapat menjadi faktor tambahan seseorang dalam melakukan dating violence 
walapun nilai self control yang tinggi, begitu juga sebaliknya. Berdasarkan hasil 
penelitian yang dilakukan Putri zandy yuanita (2012) menjelaskan bahwa           
self esteem juga berkonstribusi seseorang dalam melakukan dating violence hal ini 
dibuktikan bahwa ketiga bentuk kekerasan dating violence berhubungan 
signifikan dengan self esteem seseorang. 
 
KESIMPULAN & IMPLIMIKASI  
 
Secara umum dalam penelitian ini hipotesis dapat dikatakan diterima, dimana 
terdapat hubungan negatif dan signifikan antara  self control dengan intensi dating 
violence pada remaja akhir. Hasil tersebut dapat diartikan semakin tinggi             
self control maka akan semakin rendah intensi dating violence pada remaja, 
begitupun juga sebaliknya. Implimikasi dalam penelitian adalah khusunya remaja, 
terutama dalam mengontrol perilaku yang akan dilakukan dan dapat 
mengembangkan self control yang baik seperti dapat mengontrol emosi dan dapat 
mengendalikan perilaku negatif, kemungkinan untuk melakukan intensi dating 
violence dapat dihindari dengan membuat remaja lebih mengenal dirinya, 
mengingat dating violence akan menimbulkan dampak negetif untuk diri kita 
maupun korban. Sedangkan untuk penelitian selanjutnya peneliti menyarankan 
untuk menggunakan subjek pelaku dating violence sehingga akan lebih jelas 
seberapa besar self control dan intensi dari pelaku tersebut. Dan juga untuk 
menghubungkan faktor atau aspek-aspek psikologis lainnya yang lebih 
berpengaruh terhadap dating violence seperti pola asuh orang tua, budaya dan    
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LAMPIRAN 1  
 























 Blue Print Skala Self control  
No Aspek Aitem 
1 Disiplin diri  1.Saya pandai menahan godaan 
7.Orang lain dapat mengandalkan saya agar sesuai 
dengan jadwal 
22.Orang lain mengatakan bahwa saya mempunyai 
displin diri   
      Yang cukup kuat  
36.Saya selalu tepat waktu 
 3.Saya Malas 
17.Saya berharap saya memiliki displin diri 
20.Saya melakukan banyak hal tanpa terencana atau 
mendadak 
23.Saya bekerja atau belajar sampai larut malam 
31.Kadang-kadang, saya tidak  bisa menahan diri saya 
untuk tidak  




5.Saya tidak pernah membiarkan diri saya kehilangan 
kendali 
25.Saya lebih baik mundur jika saya berhenti berpikir 
sebelum b    2.Saya memiliki kesulitan dalam 
meninggalkan  kebiasaan- 
   kebiasaan buruk. ertindak 
6.Saya melakukan hal-hal tertentu yang buruk untuk diri 
saya jika 
    hal tersebut menyenangkan   
11.Saya mengucapkan apapun yang ada dipikiran saya  
12.Orang lain menilai saya sebagai orang yang implusif 
14.Saya menghabiskan uang terlalu banyak  
16.Saya kadang memanjakan diri saya 
28. Sesuatu yang menyenangkan sering menghambat 
saya dalam   
      menyelesaikan sesuatu 
32.Saya sering bertindak tanpa berpikir mengenai 
alternatif lain  
      yang ada 
33.Saya terlalu mudah kehilangan kesabaran  
34.Saya sering menginterupsi orang lain 
3. Kebiasaan Sehat  13.Saya menolak hal-hal yang buruk bagi diri saya  
15.Saya menjaga semuanya agar  tetap rapi 
26.Saya melakukan atau terlibat dengan kegiatan 
aktivitas yang  
      menyehatkan 
27.Saya makan makanan sehat 
8.Bangun di pagi hari adalah hal yang sulit bagi saya 
35.Saya kadang-kadang minum atau menggunakan 
obat-obatan   
26 
 
     secara berlebihan 
4.  Regulasi Diri  24.Saya tidak mudah putus asa 
30.Saya mampu bekerja dengan efektif untuk rencana 
jangka  
     panjang  
9.Saya memiliki kesulitan untuk berkata “tidak” 
19.Saya terbawa oleh perasaan saya 
29.Saya mempunyai kesulitan dalam berkonsentrasi 
5 Reliabiitas diri  18.Saya dapat dipercaya atau diandalkan 
4.Saya mengucapkan hal-hal yang tidak pantas 
10.Saya cukup sering berubah pikiran 
21.Saya tidak cukup baik menyimpan rahasia 
Hitam : Favorable  








Disiplin diri  1,7,22,36 3,17,20,23,31 9 
Tindakan Non-
implusif  
5,25 2,6,11,12,14,16,28,32,33,34 12 
Kebiasaan Sehat  13,15,26,27 8,35 6 
Regulasi Diri  24,30 9,19,29 5 
Reliabilitas diri 18 4,10,21 4 
Total  13 23 36 
Merah : Item yang gugur  
 
a. Hasil Uji Validitas tahap 1  
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
item1 111,37 195,620 ,020 ,823 
item2 111,67 186,820 ,324 ,814 
item3 111,63 183,444 ,425 ,811 
item4 112,70 186,947 ,325 ,814 
item5 111,29 188,154 ,243 ,817 
item6 112,83 193,630 ,091 ,821 
item7 111,33 183,609 ,378 ,812 
item8 111,33 184,802 ,453 ,811 
item9 111,43 188,229 ,224 ,818 
item10 111,59 188,612 ,253 ,817 
item11 111,64 181,898 ,461 ,809 
item12 112,05 190,067 ,260 ,816 
item13 110,92 185,003 ,313 ,815 
27 
 
item14 111,70 184,266 ,392 ,812 
item15 111,23 188,089 ,275 ,816 
item16 111,16 185,765 ,317 ,815 
item17 110,46 186,689 ,348 ,814 
item18 110,81 187,103 ,371 ,813 
item19 111,25 186,138 ,370 ,813 
item20 111,60 182,646 ,429 ,811 
item21 112,67 190,942 ,169 ,819 
item22 111,44 189,372 ,216 ,818 
item23 111,41 186,296 ,305 ,815 
item24 111,17 186,350 ,356 ,813 
item25 111,80 192,389 ,161 ,819 
item26 111,18 187,817 ,288 ,815 
item27 111,30 194,793 ,042 ,823 
item28 111,35 184,527 ,465 ,810 
item29 111,71 186,733 ,342 ,814 
item30 111,15 186,724 ,371 ,813 
item31 111,76 183,572 ,459 ,810 
item32 112,09 182,992 ,465 ,810 
item33 112,09 184,133 ,341 ,814 
item34 112,07 183,697 ,377 ,812 
item35 111,63 183,444 ,425 ,811 
item36 111,37 199,094 -,104 ,828 
     
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
  ,819 36 
 
b. Hasil Uji Validitas tahap 2 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
item2 71,50 121,077 ,365 ,831 
item3 71,46 116,882 ,531 ,825 
item4 72,53 121,514 ,352 ,832 
item7 71,16 121,888 ,277 ,836 
item8 71,16 118,484 ,552 ,825 
item11 71,47 117,865 ,467 ,827 
item13 70,75 121,839 ,260 ,837 
item14 71,52 118,445 ,456 ,828 
28 
 
item16 70,98 121,175 ,314 ,834 
item17 70,29 120,873 ,396 ,830 
item18 70,63 123,602 ,302 ,834 
item19 71,08 121,073 ,389 ,831 
item20 71,43 117,071 ,494 ,826 
item23 71,23 123,111 ,240 ,837 
item24 70,99 123,868 ,252 ,836 
item28 71,17 118,338 ,560 ,825 
item29 71,54 120,321 ,418 ,829 
item30 70,97 125,815 ,181 ,838 
item31 71,58 118,842 ,485 ,827 
item32 71,91 117,957 ,510 ,826 
item33 71,91 119,624 ,345 ,833 
item34 71,90 119,480 ,375 ,831 
item35 71,46 116,882 ,531 ,825 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
 ,837 23 
 
c. Hasil Uji Validitas tahap 3 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
item2 53,73 91,637 ,423 ,843 
item3 53,70 87,810 ,598 ,835 
item4 54,77 92,865 ,366 ,846 
item8 53,39 90,451 ,555 ,838 
item11 53,70 90,631 ,433 ,843 
item14 53,76 89,203 ,520 ,839 
item16 53,22 94,084 ,254 ,852 
item17 52,52 93,989 ,320 ,848 
item18 52,87 97,518 ,156 ,854 
item19 53,31 92,761 ,388 ,845 
item20 53,66 89,103 ,501 ,840 
item28 53,41 90,244 ,569 ,837 
item29 53,77 91,387 ,456 ,842 
item31 53,82 90,151 ,521 ,839 
item32 54,15 88,601 ,588 ,836 
item33 54,15 89,566 ,428 ,844 
item34 54,13 89,816 ,445 ,843 
29 
 




N of Items 
 ,850 18 
 
d. Hasil Uji Validitas tahap 4 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
item2 46,20 81,582 ,444 ,851 
item3 46,17 77,771 ,629 ,842 
item4 47,23 82,567 ,396 ,854 
item8 45,86 80,875 ,553 ,847 
item11 46,17 81,654 ,398 ,854 
item14 46,23 80,212 ,489 ,849 
item17 44,99 85,132 ,266 ,859 
item19 45,78 83,259 ,374 ,855 
item20 46,13 79,834 ,486 ,849 
item28 45,88 80,652 ,569 ,846 
item29 46,24 81,203 ,486 ,849 
item31 46,29 80,382 ,531 ,847 
item32 46,62 78,642 ,614 ,843 
item33 46,62 79,800 ,437 ,853 
item34 46,60 79,891 ,462 ,851 
item35 46,17 77,771 ,629 ,842 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
,858 16 
 
e. Hasil Uji Validitas tahap 5  
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
item2 41,91 75,957 ,449 ,853 
item3 41,88 72,213 ,639 ,843 
item4 42,95 76,559 ,422 ,855 
item8 41,57 75,808 ,524 ,850 
item11 41,89 76,049 ,401 ,856 
30 
 
item14 41,94 74,742 ,488 ,851 
item19 41,50 78,059 ,350 ,858 
item20 41,84 74,730 ,465 ,853 
item28 41,59 75,595 ,540 ,849 
item29 41,96 75,937 ,471 ,852 
item31 42,00 74,719 ,542 ,849 
item32 42,33 72,925 ,631 ,844 
item33 42,33 73,855 ,460 ,853 
item34 42,31 74,199 ,472 ,852 
item35 41,88 72,213 ,639 ,843 
Reliability Statistics 



































Hasil TryOut Skala Self control  
 
No Nama item  1 item  2 item  3 item  4 item  5 item  6 item  7 item  8 item  9 item  10 item  11 item  12 item  13 item  14 item  15 item  16 item  17 item  18 item  19 item  20 item  21 item  22 item  23 item  24 item  25 item  26 item  27 item  28 item  29 item  30 item  31 item  32 item  33 item  34 item  35 item  36 TOTAL 
1 Nama 3 1 2 1 1 1 1 5 3 3 1 3 4 1 5 2 5 4 4 4 1 1 4 4 4 4 2 5 2 2 1 1 1 2 2 1 91
2 Arin 2 1 2 3 2 1 5 4 1 3 3 1 5 3 4 5 5 5 3 3 1 5 4 4 3 3 3 3 2 3 2 2 3 1 2 5 107
3 Tika ayu saraswati 3 3 4 2 5 1 2 5 3 3 2 1 5 3 3 4 5 3 4 4 1 2 5 3 4 1 5 5 3 3 4 2 2 2 4 4 115
4 Erika 4 3 3 3 4 4 4 2 3 2 4 3 4 3 3 4 2 4 3 3 2 4 4 4 3 3 3 2 2 4 3 2 4 3 3 5 116
5 DIAN ANGELINA 4 3 1 1 5 1 4 4 4 3 2 2 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 2 3 2 1 3 116
6 airina 4 2 1 1 4 1 1 3 2 2 4 3 4 2 3 2 4 4 4 4 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 98
7 Farid tri ainur rofiq 5 4 5 3 2 1 1 3 1 2 5 2 3 3 3 2 5 5 3 5 1 2 5 5 2 3 3 3 4 4 3 2 1 1 5 5 112
8 Wiwik Okasari 3 2 3 1 2 2 4 4 2 4 5 3 4 3 4 5 5 4 5 5 2 3 4 5 2 4 4 4 4 5 4 3 4 2 3 5 128
9 Neli 1 4 3 3 3 1 4 5 5 4 4 3 5 4 5 3 5 4 5 3 3 3 4 3 3 3 2 5 5 3 4 4 3 5 3 3 130
10 Widya 4 3 2 1 4 1 5 3 4 3 3 3 5 2 5 5 5 5 4 3 2 4 4 5 4 5 4 3 3 5 4 2 2 3 2 4 126
11 Sandra 4 2 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 107
12 RPHW 4 3 4 2 4 1 4 5 3 3 4 3 4 4 3 4 5 4 4 3 2 3 4 4 4 5 5 5 3 4 2 3 3 2 4 2 126
13 Rifaus Silviani 4 3 4 1 3 2 3 4 4 2 2 3 4 3 2 4 5 3 3 3 1 2 3 3 3 2 2 4 4 3 3 2 2 1 4 2 103
14 Istighfary Utami 3 3 3 3 4 1 4 3 5 3 3 2 4 3 4 2 3 5 4 2 1 4 4 3 3 4 3 3 2 4 3 2 3 2 3 4 112
15 Anggi 4 3 2 2 3 3 5 2 3 3 2 3 4 2 5 5 3 5 3 3 1 4 3 5 2 4 4 2 2 5 3 3 1 2 2 5 113
16 Hany 3 3 4 2 4 2 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 2 2 2 4 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 4 3 113
17 M. Ramzy Raihansyah 5 1 2 2 5 1 5 2 4 2 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 1 4 5 4 3 5 4 2 3 5 2 1 2 4 2 4 123
18 Tiad 3 3 4 1 4 1 3 3 3 4 3 3 5 3 3 1 4 3 4 3 2 2 3 3 2 5 4 3 4 3 2 3 1 2 4 3 107
19 Rahma 3 5 3 3 4 2 3 4 5 3 2 4 2 4 1 3 5 5 5 4 3 3 2 3 1 3 2 4 3 3 3 3 1 3 3 4 114
20 Filma cahya 4 2 3 2 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 2 3 4 4 3 3 4 3 3 3 2 2 3 4 3 3 117
21 Leny 3 2 4 1 4 2 4 4 4 5 5 2 5 3 4 4 5 3 4 5 2 1 1 3 2 3 2 4 3 2 3 3 2 3 4 3 114
22 Mei Risna Fadilah Muharrom 4 3 3 3 3 2 4 4 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 4 4 1 4 4 4 2 4 3 3 3 2 3 1 1 1 3 4 107
23 Nurotul Fitriyah 2 2 4 5 2 5 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 110
24 Muhammad zaid amr 2 3 4 2 3 2 3 3 2 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 3 2 4 2 4 3 4 4 3 4 4 3 3 2 3 4 3 119
25 Devi Mitasari 5 3 1 2 1 2 5 1 1 1 3 3 1 1 5 2 5 4 3 3 1 5 3 3 3 5 5 1 1 5 1 1 1 1 1 5 94
26 Zivana anatasya 2 3 2 2 3 2 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 3 2 1 3 4 3 3 3 3 3 4 3 2 2 2 3 2 2 97
27 Yohana elsa tako 4 4 3 1 1 1 5 3 5 4 1 3 4 3 5 4 3 4 3 1 1 5 3 4 4 3 4 3 2 4 2 1 1 1 3 5 108
28 Adelia Dwi 2 3 3 3 4 2 3 3 4 3 2 3 4 3 3 2 4 4 4 2 1 3 2 4 3 3 3 3 2 4 3 2 3 2 3 3 105
29 vionesa salsabila andrianto 4 5 3 1 4 1 4 4 5 4 3 3 5 4 3 5 5 5 2 5 1 2 3 4 2 5 2 4 4 4 4 2 1 1 3 2 119
30 harismahd 3 3 3 1 5 1 4 4 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 1 1 5 4 5 5 2 5 4 5 5 3 1 2 1 3 5 133
31 Bintang 4 4 3 3 5 4 4 4 2 3 2 1 3 3 3 4 5 4 2 4 3 4 2 3 3 4 4 4 3 4 3 4 1 3 3 3 118
32 Erwan 4 4 1 1 1 3 1 3 5 1 1 1 1 4 4 4 4 5 2 4 2 3 3 3 3 5 4 3 3 3 4 4 5 2 1 4 106
33 Intan Ayu Puspita 4 4 4 1 3 2 3 4 3 3 2 3 3 2 3 3 4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 2 109
34 uchik 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 5 5 4 5 5 3 3 3 2 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 3 3 143
35 Dhani sadalia 3 5 4 2 5 1 3 3 4 2 3 3 4 4 5 5 3 3 2 2 1 2 3 3 3 4 2 3 4 4 3 4 1 1 4 3 111
36 Yuyun Fadhilah 3 3 3 2 2 2 3 4 4 3 4 3 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 119
37 Nur Lailatul Khasanah 4 3 4 2 3 2 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 5 4 4 3 2 4 3 4 3 5 5 3 3 4 3 3 5 4 4 4 128
38 Septi 3 3 4 2 4 1 2 4 3 4 4 3 4 4 2 4 5 4 3 5 2 2 3 4 3 5 1 4 2 3 2 3 4 4 4 2 116
39 cunil 3 4 5 3 4 2 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 5 4 4 4 2 2 2 4 3 5 4 4 2 4 4 3 1 4 5 2 126
40 Maria Ulfah 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 2 4 3 2 3 2 4 3 3 3 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 110
41 Roby 3 1 2 2 4 1 3 2 2 3 3 3 4 2 4 2 4 4 3 2 2 3 3 4 2 5 5 2 2 4 2 2 1 3 2 4 100
42 Zulfikar Harits Pratama 2 2 3 1 1 1 3 5 5 3 1 3 5 2 4 2 5 5 3 3 1 3 5 4 4 2 1 5 5 3 3 1 1 1 3 3 104
43 Rara Saraswati 3 2 4 1 5 1 2 4 1 1 4 1 5 3 5 3 5 4 1 3 1 3 4 2 4 5 3 4 3 4 2 1 1 3 4 5 107
44 Anti Sofie 2 3 3 1 2 1 5 3 4 4 4 3 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 3 3 2 3 2 3 4 4 3 3 1 3 3 3 120
45 Nadia Ulfa Saputra 3 5 3 3 3 1 1 3 5 5 3 2 5 5 3 5 5 2 5 5 3 5 5 3 3 5 3 3 5 3 5 5 5 3 3 2 133
46 Dinia 4 3 1 1 5 2 5 4 2 1 4 2 5 1 5 4 4 5 2 3 1 5 5 5 1 5 5 4 2 5 2 1 2 3 1 5 115
47 Nanda 4 4 3 1 2 1 3 4 3 3 2 3 5 3 5 5 5 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 4 1 2 1 3 2 109
48 Nevisa 2 5 2 3 1 3 3 3 5 4 2 2 1 3 2 2 5 3 5 4 5 2 2 2 4 5 2 3 5 3 5 4 5 5 2 2 116
49 Retno setyo reni 3 3 4 3 3 4 5 3 4 2 4 4 4 3 2 2 1 4 3 4 4 5 1 4 2 3 4 3 2 3 4 3 4 2 4 5 118
50 Hero 4 1 1 1 5 1 4 2 5 1 1 1 3 1 2 5 5 5 4 1 1 5 4 5 3 3 3 2 2 5 1 1 1 1 1 5 96
51 Hanjar sujalu 5 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 5 4 4 4 3 1 4 3 4 4 3 4 4 2 3 3 3 4 3 3 4 123
52 Annisa Larasati 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 5 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 4 3 5 4 3 3 4 3 3 2 2 2 3 108
53 Arfin 4 3 5 3 5 2 5 2 5 5 2 4 5 2 4 1 3 5 3 2 2 5 5 2 5 5 3 2 1 5 4 3 4 5 5 3 129
54 Neivi 4 3 3 1 3 1 5 4 4 5 3 3 5 4 4 5 5 5 4 3 2 3 4 3 3 3 4 4 4 3 2 3 3 1 3 4 123





56 Difa 2 5 4 2 3 1 5 5 3 5 3 3 5 1 3 2 5 3 3 1 1 5 5 2 3 2 5 5 5 5 5 2 2 1 4 4 120
57 Ysj 4 2 3 5 4 3 4 3 4 3 4 3 5 3 3 3 5 5 3 3 1 3 5 5 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 2 121
58 Bila 5 3 3 3 5 3 4 3 3 3 3 3 3 5 4 5 3 4 3 3 5 4 3 5 3 3 3 3 3 5 4 4 1 3 3 3 126
59 Fuad 3 3 2 1 5 3 3 3 4 2 4 3 5 1 5 5 4 5 3 1 1 5 3 4 3 4 4 3 3 5 3 1 4 1 2 5 116
60 Sofiana Nur F 4 2 4 1 4 2 4 3 4 3 1 1 3 3 2 1 5 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 2 4 3 112
61 Karina A 3 2 4 2 5 3 4 4 4 3 5 3 3 4 4 4 4 4 3 3 2 4 4 5 3 5 4 4 2 4 3 2 4 4 4 3 128
62 adi 1 5 4 4 4 1 3 5 5 5 4 3 5 4 4 5 5 4 5 5 2 3 4 2 2 2 2 5 5 4 4 4 5 5 4 1 135
63 Farah dwi agustin 4 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 111
64 Dewi nevi 3 2 4 3 3 2 4 3 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 2 3 4 4 3 4 3 3 2 3 2 3 2 3 4 3 114
65 Nurul 4 5 4 3 2 5 4 4 1 3 4 1 2 3 4 2 5 5 3 5 1 4 4 5 5 3 4 4 3 4 5 3 5 5 4 3 131
66 Aqiel fairuz 3 4 5 2 2 2 5 3 5 3 4 2 5 3 5 5 5 5 5 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 129
67 Annisa 3 2 3 1 4 2 4 4 5 5 1 2 5 3 5 3 5 4 3 5 2 3 5 3 3 5 4 4 4 4 2 3 2 1 3 3 120
68 Elisa 4 4 3 2 3 3 4 4 3 3 2 3 5 3 3 4 5 4 3 4 2 3 2 4 3 4 3 4 3 4 3 2 2 2 3 3 116
69 MF 5 3 3 1 5 1 5 2 2 3 3 3 5 3 3 4 5 4 2 4 1 4 5 5 3 5 5 2 2 5 2 4 2 3 3 5 122
70 Serli Puspitasari 4 4 2 2 3 3 4 2 5 5 2 2 2 3 2 4 4 1 4 1 1 1 4 2 2 2 3 2 2 4 4 2 2 2 2 4 98
71 Fery Julianto 4 3 4 1 4 2 3 4 2 3 3 4 4 2 3 2 4 4 4 3 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 3 3 3 4 3 118
72 Effy 3 4 4 3 2 1 5 4 3 2 5 4 5 4 3 5 5 5 5 5 4 3 2 5 4 5 4 4 3 4 5 4 5 5 4 2 140
73 Intan 2 4 5 2 4 2 3 4 4 3 4 3 3 5 3 5 5 4 4 4 1 3 4 3 2 3 3 4 3 3 3 4 3 3 5 2 122
74 Dona 4 3 4 2 4 3 4 3 3 2 4 3 5 4 3 4 5 4 3 3 2 3 4 4 3 5 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 125
75 Habibah Nur aini 4 3 2 2 4 1 2 4 3 4 3 3 5 2 4 2 5 3 4 3 2 4 2 4 2 3 3 4 4 3 1 2 2 2 2 4 107
76 Desi Muliani 4 4 3 3 4 4 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 113
77 sari 3 3 5 5 5 3 5 5 3 5 3 3 3 3 3 3 5 3 5 3 3 3 5 5 3 3 3 5 3 5 5 5 2 3 5 3 137
78 Dedy Darmawan 4 4 4 3 3 2 4 3 4 3 3 3 3 2 4 2 4 4 4 4 2 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 121
79 Risna Rahmadyah 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 1 2 2 2 1 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 84
80 Rafika Adelia 5 3 3 2 4 1 4 3 2 3 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 2 5 5 5 3 4 5 3 3 4 2 2 2 2 3 5 127
81 Alvi 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 109
82 Absha 4 3 5 1 4 3 4 3 2 3 3 1 4 5 3 4 5 5 4 3 1 3 1 2 1 4 5 3 3 3 4 3 3 2 5 3 115
83 Ramadhani Kirana Putri 4 3 3 2 5 1 5 2 2 2 5 5 5 4 4 4 4 5 3 4 1 5 2 5 2 5 4 2 1 5 3 1 2 2 3 5 120
84 Yulia Ayu 3 5 5 4 3 1 5 5 5 1 5 1 1 5 5 5 5 5 3 5 1 5 3 3 3 4 5 5 3 3 3 4 4 5 5 5 138
85 Dara 3 3 3 2 4 2 4 4 4 3 2 2 2 4 3 4 4 4 4 3 2 3 4 3 2 3 3 4 3 3 2 2 3 2 3 4 110
86 Anya 4 4 4 2 4 1 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 5 4 2 4 5 4 4 3 2 4 3 4 2 3 3 3 4 4 129
87 Kamelissha F A 5 3 2 1 5 1 4 3 5 4 5 3 3 1 5 4 5 5 5 3 3 5 5 5 4 5 5 3 3 5 5 2 5 3 2 4 136
88 Anggik Elke 3 3 4 2 2 3 4 4 3 3 3 3 4 3 2 4 4 4 3 2 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 122
89 Maharendra 4 2 2 3 4 2 3 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 3 3 2 3 120
90 Rinanda 4 2 2 4 3 2 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 5 4 3 3 1 2 4 2 3 4 4 4 3 3 2 3 4 3 2 2 111
91 Muhammad Mukhlis Fauzi 4 3 3 2 4 2 3 4 3 3 2 3 4 2 3 3 4 4 3 2 2 2 4 4 4 4 4 4 2 4 3 2 2 3 3 2 110
92 Rosalia 3 3 3 2 3 3 3 1 1 4 3 3 1 1 2 1 1 3 2 1 4 3 2 2 2 2 1 1 3 3 2 3 4 5 3 5 89
93 Linda Febri Haurina 4 2 3 1 2 1 4 2 4 5 4 3 5 3 3 4 5 5 4 4 1 3 3 3 2 2 4 2 2 2 3 3 2 1 3 3 107
94 Roudlotul Jannah 5 4 2 1 5 1 1 4 2 2 3 1 5 2 5 3 5 5 4 2 2 3 3 5 1 3 5 4 3 5 3 2 1 2 2 4 110
95 Dian 4 3 3 1 4 2 4 4 3 4 2 3 3 3 2 3 4 4 3 4 2 3 5 3 4 4 3 4 4 5 3 4 2 2 3 2 116
96 Laily Nur Habibah 2 4 3 1 3 1 4 4 4 3 5 1 5 1 4 3 5 4 3 4 1 2 4 3 3 3 3 4 3 3 1 1 1 1 3 2 102
97 Navisatul munawarah 2 4 5 2 2 3 4 4 4 4 3 4 4 5 2 4 5 4 4 2 2 2 2 4 2 2 2 4 4 2 4 3 4 3 5 4 120
98 dina 5 4 4 4 5 2 5 5 5 2 5 3 5 2 5 5 5 5 1 5 5 3 5 5 1 5 5 5 3 5 5 5 3 5 4 5 151
99 Arysman Pratama Sukananda 4 3 3 1 4 1 3 3 5 4 2 3 5 3 4 2 5 3 3 2 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 2 1 1 2 3 4 110





101 An 3 3 4 1 4 1 1 4 4 4 4 3 2 3 2 5 4 4 5 2 5 4 4 2 3 3 2 4 4 3 4 3 3 5 4 3 119
102 Nela wahyu utami 3 3 3 2 4 1 2 3 4 4 2 3 5 3 5 5 5 4 3 4 1 2 4 4 3 4 4 3 2 4 2 3 3 2 3 2 114
103 Aprillyanti Izzah 5 2 1 1 5 1 3 3 2 1 3 1 5 2 5 5 5 5 5 2 1 4 2 5 3 4 5 3 1 5 2 3 2 2 1 5 110
104 Muhammad Ubaidillah Rahman 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 5 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 121
105 fikri 3 5 2 1 4 3 5 4 2 3 3 4 5 4 5 5 4 4 4 2 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 2 4 126
106 Febrina Yollanda 2 2 1 1 3 1 4 2 1 1 1 1 1 5 5 5 5 2 2 2 2 5 5 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 1 5 89
107 Qurrotul A'yunin W 3 2 3 1 2 2 1 2 3 3 2 2 5 3 3 5 5 5 2 3 2 3 1 2 5 4 3 2 1 3 3 2 3 4 3 3 101
108 Muthia rahmi 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 2 2 4 4 3 4 4 3 4 3 2 3 2 3 3 2 2 3 4 3 4 3 2 2 3 2 105
109 MAHMUDAH NB 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 5 50
110 Abisibah 1 1 5 1 1 1 3 3 5 3 3 3 1 3 2 5 3 1 3 1 5 1 1 1 3 1 1 3 3 1 3 2 5 3 5 1 88
111 Ahmad Hanafi 4 2 2 1 4 1 1 2 1 2 1 1 5 1 5 3 5 4 2 1 1 4 1 5 4 4 4 2 1 4 4 1 1 4 2 4 94
112 Tia 4 1 2 2 4 1 3 3 2 3 2 2 1 2 2 4 3 4 3 1 1 3 2 4 2 3 4 3 2 3 3 1 1 1 2 2 86
113 Lia 1 1 1 1 4 1 1 3 2 3 4 2 5 1 1 3 5 4 2 1 1 5 3 4 4 4 5 3 3 4 1 2 3 1 1 5 95
114 Luluatul M. 4 3 4 3 5 2 3 4 3 5 4 4 4 2 4 4 5 4 5 3 3 2 3 5 3 3 3 4 4 4 2 3 2 4 4 3 127

















Hasil Validitas dan Reliabilitas  
Skala Intensi Dating violence
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Intensi Dating violence  
Kekerasan fisik  Perilaku 






1 Sikap terhadap perilaku: 
Merupakan keyakinan pada sebuah  
perilaku dating violence yang 
ditampilkan, apakah perilaku 
dating violence dapat memberikan 
hasil yang dinginkan atau tidak 
diinginkan.  













masalah.   
3. Menyakiti pacar  







4. Saya yakin 
dengan membuat 
pacar takut 
kepada saya akan  





pacar tidak akan 
memberikan hal 
positif bagi saya 
6. Mengontrol 




















9. Saya sering 
mengungkit 
kesalahan pacar 
saya dimasa lalu 
agar  dia merasa 
bersalah.  
  
10. Berbicara dengan 








2 Norma Subjektif.  
Persepsi yang dimunculkan oleh 
seseorang apakah oarang lain akan 
menyetujui atau menolak  perilaku 
dating violence.  





emosi suatu  hal 
yang wajar. 
 


















15. Teman saya 
menyuruh 
mengancam 




melakukan  hal 
tersebut.  
  










18. Teman saya 
memberitahu jika 
berbicara dengan 




19. Teman saya akan 
menasehati jika 






3 Kontrol Perilaku: 
Penilaian individu terhadap 
kemampuan diri dalam 
menampilkan perilaku dating 
violence.  
20. Menyakiti pacar 
sendiri merupakan 









saya takut.  
25. Saya dapat 
membuat pacar 




28. Saya dapat 
dengan mudah 
mengawasi 
dengan siapa dan 






Definisi Operasional  
Intensi Dating violence  
Nomer Aitem  
Total Favorabel Unfavorabel 
Sikap Terhadap Perilaku  1,3,4,6,8,9 2,5,7,10 10 
 Norma Subjektif  11,13,16,18 12,14,15,17,19 9 
Kontrol Perilaku  20,21,23,25,26,28,29 22,24,27,30  11 
Total  17 13 30 
      Merah : Item yang gugur  
 
 




milik saya.  
 























orang lain agar 
bermusuhan 
merupakan suatu 
hal yang buruk.   
saya.  
 
29. Saya bisa 
membuat pacar 
malu dengan 
ejekan yang saya 
berikan padanya.  
 
30. Menuduh pacar 
berselingkuh 
tanpa ada bukti 
yang jelas 
merupakan hal 




a. Hasil Validitas Tahap 1 
        
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
Aitem1 54,91 54,624 ,410 ,743 
aitem2 54,77 56,089 ,203 ,752 
aitem3 54,05 57,945 -,053 ,776 
aitem4 54,40 54,119 ,413 ,742 
aitem5 54,30 55,494 ,221 ,751 
aitem6 54,00 54,509 ,282 ,748 
aitem7 53,88 59,599 -,151 ,780 
aitem8 53,41 56,103 ,111 ,759 
aitem9 54,08 52,459 ,477 ,736 
aitem10 54,47 55,234 ,205 ,752 
aitem11 54,57 53,774 ,408 ,741 
aitem12 54,23 54,830 ,236 ,750 
aitem13 54,38 55,203 ,258 ,749 
aitem14 54,43 53,774 ,410 ,741 
aitem15 54,50 52,515 ,593 ,733 
aitem16 52,89 60,768 -,262 ,777 
aitem17 54,46 55,145 ,270 ,748 
aitem18 54,23 55,966 ,227 ,751 
aitem19 54,39 55,363 ,294 ,748 
aitem20 54,70 52,635 ,668 ,732 
aitem21 54,73 52,848 ,518 ,736 
aitem22 54,50 55,287 ,207 ,752 
aitem23 54,30 53,421 ,488 ,738 
aitem24 54,45 54,145 ,386 ,743 
aitem25 54,23 53,058 ,488 ,737 
aitem26 53,83 54,899 ,239 ,750 
aitem27 54,69 55,287 ,249 ,749 
aitem28 53,69 55,638 ,164 ,755 
aitem29 54,30 53,196 ,462 ,738 
aitem30 54,51 53,305 ,400 ,741 
Reliability Statistics 






b. Hasil Validitas Tahap 2  
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
Aitem1 20,57 21,178 ,417 ,818 
aitem4 20,05 20,910 ,408 ,819 
aitem9 19,73 19,813 ,476 ,814 
aitem11 20,22 20,558 ,422 ,818 
aitem14 20,09 21,063 ,338 ,824 
aitem15 20,16 20,010 ,573 ,807 
aitem20 20,35 19,983 ,674 ,802 
aitem21 20,38 19,852 ,561 ,807 
aitem23 19,95 20,103 ,555 ,808 
aitem24 20,10 21,042 ,357 ,823 
aitem25 19,89 20,294 ,474 ,814 
aitem29 19,96 20,200 ,478 ,814 
aitem30 20,17 20,192 ,420 ,819 
Reliability Statistics 


























Hasil TryOut Skala Intensi Dating violence  
 
 
No Nama item  1 item  2 item  3 item  4 item  5 item  6 item  7 item  8 item  9 item  10 item  11 item  12 item  13 item  14 item  15 item  16 item  17 item  18 item  19 item  20 item  21 item  22 item  23 item  24 item  25 item  26 item  27 item  28 item  29 item  30 TOTAL 
1 Nama 2 1 2 3 2 2 3 3 1 2 2 2 2 1 4 3 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 59
2 Arin 1 1 1 2 1 2 4 1 2 1 1 1 1 1 1 4 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 3 1 2 48
3 Tika ayu saraswati 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 3 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 43
4 Erika 1 1 4 1 1 2 1 1 2 1 2 3 1 2 1 3 1 2 2 1 1 3 1 2 1 1 1 3 2 1 49
5 DIAN ANGELINA 1 1 1 1 2 2 4 3 3 1 1 1 1 2 2 3 1 2 2 1 1 1 1 1 3 3 1 4 2 1 53
6 airina 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 2 4 1 4 1 3 3 1 2 2 3 1 1 2 2 2 3 3 55
7 Farid tri ainur rofiq 1 1 4 2 3 2 1 1 3 1 1 2 4 2 2 4 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 50
8 Wiwik Okasari 1 1 2 1 1 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 4 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 4 2 1 53
9 Neli 3 1 1 2 2 4 1 4 4 2 3 3 2 1 2 2 2 1 1 2 3 2 3 3 2 3 1 2 2 3 67
10 Widya 1 1 1 2 1 2 3 3 2 1 2 2 2 1 1 3 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 3 2 2 52
11 Sandra 2 1 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 63
12 RPHW 1 1 3 1 2 2 1 3 1 2 1 4 1 2 2 4 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 52
13 Rifaus Silviani 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 3 2 2 1 4 2 1 2 1 1 1 1 2 3 3 1 2 1 1 49
14 Istighfary Utami 1 2 3 2 2 2 1 3 2 2 3 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 2 1 60
15 Anggi 1 2 1 1 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 3 1 2 2 1 1 1 2 2 2 3 1 2 1 1 52
16 Hany 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 1 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 61
17 M. Ramzy Raihansyah 1 1 4 1 1 4 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 4 1 3 1 1 1 1 2 1 1 46
18 Tiad 1 1 1 3 2 2 1 3 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 52
19 Rahma 1 1 3 1 4 2 1 4 2 2 1 1 3 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 52
20 Filma cahya 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 61
21 Leny 1 1 3 1 2 2 1 4 2 1 1 2 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 45
22 Mei Risna Fadilah Muharrom 1 1 3 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 51
23 Nurotul Fitriyah 1 1 1 2 2 3 4 3 1 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 1 1 4 68
24 Muhammad zaid amr 1 2 2 2 2 2 2 3 1 1 3 2 1 2 1 3 1 3 2 1 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 60
25 Devi Mitasari 1 1 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 3 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 60
26 Zivana anatasya 1 4 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 1 1 2 1 2 2 2 3 2 2 62
27 Yohana elsa tako 1 1 4 1 1 1 1 1 2 3 2 2 2 1 1 4 1 1 2 1 1 3 2 2 1 3 1 2 1 1 50
28 Adelia Dwi 1 1 2 2 2 2 1 3 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 43
29 vionesa salsabila andrianto 1 1 4 1 1 2 4 3 3 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 3 1 2 1 1 47
30 harismahd 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 4 1 1 1 2 1 2 1 1 50
31 Bintang 1 1 2 2 1 3 2 2 2 3 2 2 2 1 2 4 1 2 1 1 1 1 3 1 1 2 1 3 2 1 53
32 Erwan 1 1 1 2 3 2 4 1 2 1 2 1 2 1 1 4 1 3 2 1 1 1 2 1 1 4 2 2 1 1 52
33 Intan Ayu Puspita 1 1 2 2 2 3 3 3 2 2 1 2 2 2 1 3 2 2 2 1 1 1 2 2 2 3 1 2 1 2 56
34 uchik 1 1 1 1 4 2 3 3 3 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 57
35 Dhani sadalia 1 1 4 3 2 2 4 2 2 1 2 1 2 1 1 4 1 2 2 1 1 1 3 2 2 2 1 3 2 2 58
36 Yuyun Fadhilah 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 57
37 Nur Lailatul Khasanah 2 2 1 1 2 4 3 2 3 1 2 2 2 2 2 4 2 1 1 2 1 1 2 1 2 3 1 3 2 2 59
38 Septi 1 1 3 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 4 2 2 2 2 1 2 2 2 3 3 1 3 3 2 63
39 cunil 1 1 1 2 1 3 1 2 2 1 1 3 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 44
40 Maria Ulfah 1 1 1 3 1 2 1 3 1 1 1 1 4 1 2 4 1 2 1 1 1 1 2 1 2 3 1 4 2 3 53
41 Roby 1 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 1 58
42 Zulfikar Harits Pratama 2 1 2 2 1 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 57
43 Rara Saraswati 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 3 2 65
44 Anti Sofie 1 1 4 1 1 2 2 4 2 4 1 1 1 1 1 4 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 3 3 1 52
45 Nadia Ulfa Saputra 1 1 4 2 1 2 1 3 2 1 1 1 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 58
46 Dinia 1 1 1 1 2 2 4 2 1 1 1 2 1 1 1 4 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 45
47 Nanda 1 1 2 2 1 3 3 4 3 1 4 1 1 1 1 4 2 2 2 1 1 3 1 1 2 2 1 3 2 1 57
48 Nevisa 1 2 4 2 1 3 2 4 2 1 1 1 1 1 2 4 1 1 1 1 1 1 2 2 2 4 2 3 3 2 58
49 Retno setyo reni 1 4 2 2 2 2 2 3 2 3 1 1 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 62




51 Hanjar sujalu 1 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 3 2 2 3 2 3 3 2 63
52 Annisa Larasati 1 1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 63
53 Arfin 1 2 1 1 2 1 4 3 1 4 1 3 2 2 2 3 4 1 1 2 1 2 2 3 2 1 3 2 1 3 61
54 Neivi 1 1 1 1 1 1 4 4 1 1 1 2 1 1 1 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 41
55 Sinta 3 1 1 1 2 1 1 3 2 1 3 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 3 2 1 2 2 1 2 1 1 54
56 Difa 1 1 2 2 1 2 2 3 3 3 1 1 2 3 2 2 1 2 3 1 1 3 2 2 1 3 1 1 1 1 54
57 Ysj 1 1 1 1 2 3 3 4 3 2 1 4 1 4 2 4 2 1 2 1 1 4 2 2 4 3 1 2 2 2 66
58 Bila 1 2 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 3 1 4 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 46
59 Fuad 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 4 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 42
60 Sofiana Nur F 1 1 2 2 2 3 3 3 2 1 1 1 2 1 1 4 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 3 58
61 Karina A 1 2 1 2 3 2 2 2 2 1 1 1 3 2 1 3 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 3 2 4 55
62 adi 1 2 1 1 2 2 4 1 1 1 1 2 1 1 1 4 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 44
63 Farah dwi agustin 1 1 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 68
64 Dewi nevi 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 61
65 Nurul 1 2 2 2 1 3 1 4 2 1 2 1 3 3 2 4 1 1 2 1 1 1 2 1 1 3 2 3 2 1 56
66 Aqiel fairuz 1 2 1 3 2 1 4 4 4 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 4 1 1 1 2 1 3 55
67 Annisa 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 4 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 4 1 1 43
68 Elisa 1 1 3 2 2 2 2 4 3 1 1 3 1 2 3 4 1 2 2 1 1 2 2 2 3 3 2 3 2 2 63
69 MF 1 1 2 1 1 1 4 3 2 1 1 2 1 1 1 4 2 1 2 1 1 1 2 2 2 3 1 4 1 1 51
70 Serli Puspitasari 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 4 1 1 1 4 2 2 1 1 1 1 1 3 3 4 1 4 2 1 52
71 Fery Julianto 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 61
72 Effy 3 1 3 2 2 4 2 2 3 3 3 3 1 2 2 3 3 3 3 3 4 1 2 2 3 4 1 4 3 3 78
73 Intan 1 1 1 1 2 1 1 4 3 2 1 1 2 1 1 4 2 1 2 1 1 1 1 1 2 4 1 4 1 1 50
74 Dona 1 1 4 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 3 2 2 57
75 Habibah Nur aini 1 1 4 2 2 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 4 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 54
76 Desi Muliani 1 1 1 2 4 1 3 2 2 1 1 1 1 1 1 4 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 49
77 sari 1 2 4 1 1 1 1 4 1 2 1 4 1 1 1 4 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 50
78 Dedy Darmawan 1 1 1 2 2 1 4 3 1 2 1 2 3 2 1 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 47
79 Risna Rahmadyah 1 3 1 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 4 2 3 2 2 1 2 2 2 2 3 2 3 2 2 66
80 Rafika Adelia 2 1 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 63
81 Alvi 1 1 1 2 3 2 3 2 2 3 2 2 1 1 1 4 1 1 2 2 2 1 2 2 2 3 1 3 2 2 57
82 Absha 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 4 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 4 1 1 1 44
83 Ramadhani Kirana Putri 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 1 73
84 Yulia Ayu 1 3 4 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 44
85 Dara 2 1 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 62
86 Anya 1 2 1 1 2 2 1 4 3 1 2 1 2 2 3 4 1 1 1 1 1 1 3 2 3 4 1 2 4 2 59
87 Kamelissha F A 1 1 2 2 3 1 1 1 3 1 2 2 2 2 1 3 1 2 2 2 1 1 2 1 3 3 2 3 3 1 55
88 Anggik Elke 1 1 1 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 64
89 Maharendra 2 2 2 3 2 2 1 4 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 70
90 Rinanda 1 1 4 2 2 2 3 3 2 1 1 4 2 2 2 3 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 56
91 Muhammad Mukhlis Fauzi 2 2 1 1 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 65
92 Rosalia 2 2 3 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 1 2 1 2 1 2 3 2 1 2 2 1 57
93 Linda Febri Haurina 1 2 1 2 2 3 2 3 2 1 1 1 2 1 2 4 1 2 1 2 1 1 2 2 3 2 1 3 2 2 55
94 Roudlotul Jannah 1 1 1 1 1 3 2 1 2 4 2 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 45
95 Dian 1 1 1 1 1 4 1 3 2 2 2 2 3 3 2 3 4 2 2 1 1 2 2 2 3 2 1 3 2 2 61
96 Laily Nur Habibah 1 1 1 2 2 4 2 3 2 3 1 2 1 1 1 4 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 53
97 Navisatul munawarah 1 1 1 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 3 1 2 3 1 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 60
98 dina 1 2 2 2 3 2 2 3 2 3 1 3 1 2 1 4 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 3 3 1 1 56
99 Arysman Pratama Sukananda 1 1 4 1 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 4 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 44











101 An 2 1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 66
102 Nela wahyu utami 1 1 2 2 2 2 3 4 3 1 2 2 2 3 2 3 1 3 2 2 3 2 2 1 2 3 2 2 2 2 64
103 Aprillyanti Izzah 1 1 1 2 2 3 3 3 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 3 3 2 4 57
104 Muhammad Ubaidillah Rahman1 2 3 3 2 2 1 4 2 1 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 3 3 3 3 2 3 2 2 65
105 fikri 1 1 3 3 1 2 2 4 3 1 1 1 2 1 2 4 1 2 1 2 2 1 2 2 3 3 2 3 2 3 61
106 Febrina Yollanda 4 3 3 2 2 3 3 1 4 4 1 4 2 2 2 4 2 2 2 3 3 1 3 2 3 2 1 3 3 1 75
107 Qurrotul A'yunin W 1 1 4 2 2 3 2 3 4 1 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 4 2 2 3 1 4 2 2 69
108 Muthia rahmi 1 1 2 1 1 2 4 2 2 1 2 2 2 1 1 3 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 3 2 1 52
109 MAHMUDAH NB 1 1 4 2 3 3 3 2 3 1 2 2 2 2 2 2 3 2 1 1 2 1 2 3 2 2 2 3 3 3 65
110 Abisibah 1 2 1 2 2 2 4 3 1 4 1 1 1 1 1 4 2 1 1 1 1 1 1 1 2 4 1 4 1 1 53
111 Ahmad Hanafi 2 3 2 2 2 2 1 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 65
112 Tia 1 1 1 2 2 2 2 3 2 1 1 1 3 2 2 3 2 1 2 1 1 1 2 3 2 2 1 4 2 1 54
113 Lia 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 1 3 2 1 65
114 Luluatul M. 1 1 3 1 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 1 1 2 2 3 2 2 1 2 3 2 61






























UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG 
Jalan Raya Tlogomas Gkb 1, Lantai 5, Kampus III 
 
Kepada Yth. Responden  
Yang turut berpartisipasi pada penelitian ini  
 
Dengan  hormat  
Nama saya Caesarin Hidayati (201410230311007), mahasiwa Fakultas Psikologi 
Universitas Muhammadiyah Malang, yang saat ini sedang melakukan penelitian 
untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan saya. Untuk itu saya membutuhkan 
sejumlah data sebagai sumber data penelitian saya. Pada kesempatan ini saya 
memohon kesediaan saudara/ saudari untuk menjawab kuesioner ini. Silahkan 
saudara/ saudari membaca petunjuk untuk setiap bagian sebelum saudara/ saudari 
memberikan jawaban. Tidak ada jawaban benar atau salah untuk setiap pernyataan 
yang ada. Yang diharapkan adalah jawaban yang benar- benar sesuai dengan 
pendapat saudara/ saudari dan menggambarkan diri dan kondisi saudara/ saudari. 
Semua jawaban saudara/saudari akan terjaga kerahasiaannya. Oleh karena itu saya 
mengharapkan jawaban saudara /saudari yang sejujurnya. Agar jawaban saudara/ 
saudari dapat diolah, hendaknya saudara/saudari menjawab setiap pernyataan 
yang ada. Karena itu, sebelum saudara/ saudari mengembalikan kuesioner ini, 
mohon periksalah kembali agar jangan sampai ada bagian yang terlewat. 
Sebelumnya saya ucapkam terimakasih atas kesedian anda untuk mengisi 
kuesioner ini.  
  
                       
Hormat saya, 
                                                                        








Pernyataan Kesediaan  
 
Dengan ini saya menyatakan bahwa saya:  
Nama   :  
Jenis Klamin   : P / L 
Usia    : 
Pendidikan   : 
Tempat Tinggal : Malang /lainnya.. 
Status Hubungan  : Pacaran / Pernah Berpacaran  
Lama Berpacaran  : <1tahun / 1tahun / >1tahun  
 
Mengisi kuesioner ini tidak dibawah paksaan atau tekanan dari pihak tertentu, 
akan tetapi dengan suka rela demi membantu terlaksananya penelitian ilmiah ini.  
      Semua jawaban yang saya berikan merupakan murni dari apa yang saya alami, 
bukan berdasarkan pada pandangan  masayarakat umumnya dan saya 
menginjinkan jawaban saya tersebut dapat digunakan sebagai data untuk 
penelitian ilmiah ini.  
 
                                                                                        Menyetujui,  
 
                                                                                              ............................... 























Petunjuk Pengisian  
Anda diminta memberikan tanda Silang  (X) kotak di bawah ini yang sesuai 
dengan pendapat dan keadaan diri anda sebenarnyaa. Ingatlah bahwa semua 
jawaban Anda akan dirahasiakan. Pilihan jawaban yang disediakan adalah sebagai 
berikut: 
 
SS=   Sangat Setuju  S=  Setuju TS= Tidak Setuju STS=  Sangat Tidak 
Setuju 
 
No  Pernyataan SS S TS STS 
1 Memukul pacar ketika kami sedang bertengkar 
akan membuat saya puas. 
    
2 Saya yakin dengan membuat pacar takut 
kepada saya akan  membuat  dia tidak 
berselingkuh. 
    
3 Saya sering mengungkit kesalahan pacar saya 
dimasa lalu agar  dia merasa bersalah. 
    
4 Teman saya sependapat jika keinginan untuk 
memukul pacar saat sedang emosi suatu  hal 
yang wajar. 
    
5 Teman saya akan melarang apabila mengetahui 
saya akan mengancam orang lain. 
    
6 Teman saya menyuruh mengancam pacar agar 
merasa takut ,sehingga saya berniat melakukan  
hal tersebut.  
    
7 Menyakiti pacar sendiri merupakan hal yang 
wajar, sehingga saya berniat  melakukan.  
    
8 Saya bisa memukul pacar karena saya 
menganggap dia milik saya. 
    
9 Saya selalu menemukan sebuah ancaman yang 
dapat membuat pacar saya takut. 
    
10 Mengancam hanya membuat hubungan 
renggang sehingga saya tidak berani 
melakukannya. 
    
11 Saya dapat membuat pacar saya tidak ingin 
bermain dengan teman-temannya. 
    
12 Saya bisa membuat pacar malu dengan ejekan 
yang saya berikan padanya. 
    
13 Menuduh pacar berselingkuh tanpa ada bukti 
yang jelas merupakan hal yang tidak perlu 
dilakukan. 






SKALA 2  
Petunjuk Pengisian  
1. Anda diminta untuk menyatakan tanggapan terhadap pernyataan tersebut 
dari skala 1 sampai 5  
2. Dimulai dari skala 1 yang berarti “tidak menggambarkan “ diri anda 
hingga skala 5 yang berarti “sangat menggambarkan “ diri anda  
3. Semua pilihan anda benar selama itu sesuai dengan keadaan diri anda  
4. Cara menyatakan dengan melingkari skala pada kolom yang tersedia 
Contoh : 
No  PERNYATAAN   










5. Jika sudah selesai, dimohon untuk memeriksa kembali dan pastikan tidak 
ada nomer yang terlewatkan.   
 
No  Pernyataan      
1 Saya memiliki kesulitan dalam 
meninggalkan  kebiasaan-kebiasaan buruk. 
1 2 3 4 5 
2 Saya Malas  1 2 3 4 5 
3 Saya mengucapkan hal-hal yang tidak 
pantas 
1 2 3 4 5 
4 Bangun di pagi hari adalah hal yang sulit 
bagi saya 
1 2 3 4 5 
5 Saya mengucapkan apapun yang ada 
dipikiran saya 
1 2 3 4 5 
6 Saya menghabiskan uang terlalu banyak 1 2 3 4 5 
7 Saya terbawa oleh perasaan saya 1 2 3 4  
8 Saya melakukan banyak hal tanpa terencana 
atau mendadak 
1 2 3 4 5 
9 Sesuatu yang menyenangkan sering 
menghambat saya dalam menyelesaikan 
sesuatu 
1 2 3 4 5 
10 Saya mempunyai kesulitan dalam 
berkonsentrasi 
1 2 3 4 5 
11 Kadang-kadang, saya tidak  bisa menahan 
diri saya untuk tidak melakukan sesuatu, 
walau saya tahu hal tersebut salah 
1 2 3 4 5 
12 Saya sering bertindak tanpa berpikir 
mengenai alternatif lain yang ada 
1 2 3 4 5 
13 Saya terlalu mudah kehilangan kesabaran 1 2 3 4 5 
14 Saya sering menggangu orang lain 1 2 3 4 5 
15 Saya kadang-kadang minum atau 
menggunakan obat-obatan secara 
berlebihan 























LAMPIRAN 4  
 
 
Hasil Output SPSS & 






















Hasil Uji Normalitas 
 








Std. Deviation 4,50983135 




Kolmogorov-Smirnov Z ,896 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,399 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
 
 
Hasil Deskriptif Frekuensi Self control  
Statistics 






Std. Deviation 12,495 
Variance 156,128 
Skewness -,370 







 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
16 1 ,3 ,3 ,3 
22 1 ,3 ,3 ,6 
23 1 ,3 ,3 ,9 
25 5 1,4 1,4 2,3 
50 
 
26 1 ,3 ,3 2,6 
27 3 ,9 ,9 3,4 
28 2 ,6 ,6 4,0 
29 4 1,1 1,1 5,1 
30 4 1,1 1,1 6,3 
31 4 1,1 1,1 7,4 
32 6 1,7 1,7 9,1 
33 4 1,1 1,1 10,3 
34 4 1,1 1,1 11,4 
35 12 3,4 3,4 14,9 
36 7 2,0 2,0 16,9 
37 9 2,6 2,6 19,4 
38 9 2,6 2,6 22,0 
39 7 2,0 2,0 24,0 
40 6 1,7 1,7 25,7 
41 8 2,3 2,3 28,0 
42 7 2,0 2,0 30,0 
43 8 2,3 2,3 32,3 
44 3 ,9 ,9 33,1 
45 7 2,0 2,0 35,1 
46 5 1,4 1,4 36,6 
47 7 2,0 2,0 38,6 
48 7 2,0 2,0 40,6 
49 5 1,4 1,4 42,0 
50 8 2,3 2,3 44,3 
51 11 3,1 3,1 47,4 
52 10 2,9 2,9 50,3 
53 7 2,0 2,0 52,3 
54 10 2,9 2,9 55,1 
55 8 2,3 2,3 57,4 
56 11 3,1 3,1 60,6 
57 7 2,0 2,0 62,6 
58 12 3,4 3,4 66,0 
59 8 2,3 2,3 68,3 
60 14 4,0 4,0 72,3 
61 5 1,4 1,4 73,7 
62 10 2,9 2,9 76,6 
51 
 
63 9 2,6 2,6 79,1 
64 17 4,9 4,9 84,0 
65 9 2,6 2,6 86,6 
66 21 6,0 6,0 92,6 
67 21 6,0 6,0 98,6 
68 3 ,9 ,9 99,4 
73 1 ,3 ,3 99,7 
75 1 ,3 ,3 100,0 
Total 350 100,0 100,0  
 
Hasil Deskriptif Frekuensi Intensi Dating violence  
Statistics 






Std. Deviation 5,413 
Variance 29,298 
Skewness ,528 






 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
13 1 ,3 ,3 ,3 
14 7 2,0 2,0 2,3 
15 17 4,9 4,9 7,1 
16 27 7,7 7,7 14,9 
17 40 11,4 11,4 26,3 
18 36 10,3 10,3 36,6 
19 14 4,0 4,0 40,6 
20 11 3,1 3,1 43,7 
21 16 4,6 4,6 48,3 
22 23 6,6 6,6 54,9 
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23 18 5,1 5,1 60,0 
24 19 5,4 5,4 65,4 
25 19 5,4 5,4 70,9 
26 16 4,6 4,6 75,4 
27 16 4,6 4,6 80,0 
28 11 3,1 3,1 83,1 
29 16 4,6 4,6 87,7 
30 23 6,6 6,6 94,3 
31 10 2,9 2,9 97,1 
32 5 1,4 1,4 98,6 
34 2 ,6 ,6 99,1 
35 1 ,3 ,3 99,4 
37 1 ,3 ,3 99,7 
46 1 ,3 ,3 100,0 
Total 350 100,0 100,0  
 
Hasil Korelasi Self control dan Intensi Dating violence  
 
Correlations 
 Self Dating 
Self 
Pearson Correlation 1 -,539
**
 
Sig. (2-tailed)  ,000 





Sig. (2-tailed) ,000  
N 350 350 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
Model Summaryb 
Model R R Square Adjusted R 
Square 




 ,291 ,289 4,516 
a. Predictors: (Constant), Self 












No Nama Jenis Klamin Usia Status hubungan Lama Berpacaran item 1 item 2 item 3 item 4 item 5 item 6item 7 item 8 item 9item 10 item 11 item 12 item 13 item 14item 15 TOTAL KATEGORI 
1 Naufaa P 22 tahun Sedang Berpacaran < 1 tahun 2 4 2 3 3 3 3 2 4 3 3 3 2 1 2 40 Rendah
2 Wahyu L 21 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 5 3 5 5 4 5 3 5 4 5 5 3 5 5 5 67 Tinggi
3 Aditya dwi.P. L 20 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 4 3 4 5 5 4 3 5 3 5 3 4 2 4 5 59 Tinggi
4 Malik L 21 tahun Sedang Berpacaran 1 tahun 3 2 3 1 3 1 2 1 1 4 2 2 4 4 5 38 Rendah
5 Tomi L 21 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 5 2 3 5 4 5 3 4 5 5 4 5 5 4 5 64 Tinggi
6 Vivin fauzana P 21 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 2 1 4 4 2 2 1 4 1 1 1 2 4 3 5 37 Rendah
7 Mawar P 22 tahun Sedang Berpacaran < 1 tahun 3 3 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 5 44 Rendah
8 Nurul hafizah P 21 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 1 3 3 5 3 5 4 4 5 4 4 3 5 3 5 57 Tinggi
9 Aganta L 22 tahun Pernah Berpacaran > 1 tahun 5 5 5 5 3 5 5 5 2 5 4 5 5 4 5 68 Tinggi
10 Ika P 22 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 4 4 4 4 3 4 4 2 4 3 3 4 4 5 5 57 Tinggi
11 Gia P 20 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 4 3 4 5 3 5 4 3 5 3 2 5 4 5 5 60 Tinggi
12 Aan L 21 tahun Sedang Berpacaran < 1 tahun 3 3 3 2 4 4 1 2 3 3 2 3 4 3 3 43 Rendah
13 Fardhiyanti P 22 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 5 4 5 5 3 3 5 4 5 4 5 4 5 4 5 66 Tinggi
14 Januri L 20 tahun Sedang Berpacaran 1 tahun 1 3 1 4 2 2 2 2 1 2 1 4 3 4 1 33 Rendah
15 Alfa L 20 tahun Pernah Berpacaran > 1 tahun 1 2 4 3 5 1 3 1 3 2 4 2 3 2 2 38 Rendah
16 Muh. Deryl L 21 tahun Pernah Berpacaran > 1 tahun 1 4 2 1 1 4 3 4 4 1 3 1 1 1 4 35 Rendah
17 Illa P 20 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 5 3 5 3 5 5 4 4 3 3 4 5 5 5 5 64 Tinggi
18 Asri P 21 tahun Pernah Berpacaran < 1 tahun 2 4 5 5 3 5 3 5 4 1 3 3 3 5 5 56 Tinggi
19 Z P 19 tahun Pernah Berpacaran < 1 tahun 2 1 2 3 4 4 3 4 4 1 3 4 2 4 5 46 Rendah
20 Adawiyah P 19 tahun Pernah Berpacaran < 1 tahun 2 4 4 2 2 4 3 5 2 2 5 4 4 3 5 51 Rendah
21 arzaka L 20 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 4 3 4 3 4 5 5 4 4 4 4 3 4 4 5 60 Tinggi
22 Disella P 19 tahun Sedang Berpacaran < 1 tahun 3 3 3 5 3 2 2 4 4 4 4 4 2 5 5 53 Tinggi
23 AA P 18 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 4 5 4 3 5 5 4 5 5 5 5 5 4 3 5 67 Tinggi
24 Fitri P 18 tahun Pernah Berpacaran > 1 tahun 2 2 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 5 47 Rendah
25 Mawar P 22 tahun Sedang Berpacaran < 1 tahun 5 4 4 4 5 3 3 4 5 5 4 5 5 5 5 66 Tinggi
26 Nora P 21 tahun Sedang Berpacaran < 1 tahun 2 2 3 5 2 1 2 5 3 1 2 3 1 1 2 35 Rendah
27 Fadilah Umar.H. L 21 tahun Sedang Berpacaran 1 tahun 1 2 2 2 5 4 1 3 4 2 2 2 2 1 1 34 Rendah
28 Kurnia Chandra L 21 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 3 2 3 4 3 2 2 3 4 3 2 2 1 1 1 36 Rendah
29 Adam Iskandar L 20 tahun Sedang Berpacaran < 1tahun 3 2 2 3 4 4 5 5 1 5 5 2 1 1 1 44 Rendah
30 Gilang Tiar L 22 tahun Pernah Berpacaran < 1 tahun 5 4 4 4 5 4 5 4 3 5 5 4 5 5 5 67 Tinggi
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31 Boy L 22 tahun Pernah Berpacaran > 1 tahun 3 4 4 5 3 4 5 3 2 4 3 4 4 5 5 58 Tinggi
32 Dian sastro P 22 tahun Pernah Berpacaran < 1 tahun 4 4 5 4 5 5 5 3 2 2 3 5 4 4 5 60 Tinggi
33 Mok L 22  tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 3 3 2 2 3 3 4 2 3 2 4 5 3 5 5 49 Rendah
34 Cc P 21 tahun Pernah Berpacaran < 1 tahun 3 3 5 5 2 5 3 4 3 4 5 5 4 5 5 61 Tinggi
35 Af P 22 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 3 4 4 4 3 4 3 3 2 2 4 3 4 4 5 52 Tinggi
36 R P 21 tahun Sedang Berpacaran < 1 tahun 1 4 2 1 3 2 3 2 3 2 1 4 3 2 5 38 Rendah
37 Zul Afri L 19 tahun Pernah Berpacaran > 1 tahun 1 2 1 2 4 1 1 3 2 1 2 1 1 1 2 25 Rendah
38 Ilham. R. L 20 tahun Pernah Berpacaran < 1 tahun 1 1 3 1 2 2 1 4 1 1 2 4 4 1 2 30 Rendah
39 Aulia Cahyani P 20 tahun Pernah Berpacaran 1 tahun 4 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 1 2 1 5 35 Rendah
40 Ikis L 21 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 2 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 67 Tinggi
41 Firdausi Khoiroh P 22 tahun Pernah Berpacaran < 1 tahun 3 3 1 1 1 1 3 3 1 3 1 3 1 3 5 33 Rendah
42 Afif Sarwoni L 22 tahun Pernah Berpacaran > 1 tahun 3 3 3 5 3 3 3 2 3 2 2 2 1 2 5 42 Rendah
43 Ovi P 22 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 2 4 4 1 2 2 3 1 4 4 4 2 2 1 5 41 Rendah
44 Hafizhul Ilmi L 21 tahun Sedang Berpacaran < 1 tahun 5 4 5 5 4 2 5 5 4 3 5 3 5 5 5 65 Tinggi
45 Arum P 21 tahun Pernah Berpacaran < 1 tahun 3 4 4 4 5 3 3 5 3 3 3 3 4 4 5 56 Tinggi
46 iin P 22 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 5 3 5 5 4 5 2 4 5 5 2 5 5 5 5 65 Tinggi
47 Rendra Sandra L 22 tahun Sedang Berpacaran < 1 tahun 1 2 2 4 2 1 1 2 1 2 3 1 2 1 5 30 Rendah
48 Myrza TNA L 21 tahun Pernah Berpacaran > 1 tahun 1 1 2 2 1 3 1 4 3 1 3 4 3 1 5 35 Rendah
49 Wahyuda.H. L 21 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 1 2 3 3 4 3 2 2 3 4 1 5 1 3 2 39 Rendah
50 Farid Ramadhan L 21 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 1 1 2 2 4 3 3 2 1 2 2 3 2 3 1 32 Rendah
51 Kendall P 22 tahun Sedang Berpacaran < 1 tahun 3 4 4 4 2 2 2 4 3 3 4 5 4 3 5 52 Tinggi
52 Rohman L 22 tahun Pernah Berpacaran > 1 tahun 2 2 2 3 4 1 4 1 3 2 2 1 4 2 4 37 Rendah
53 Azhari L 21 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 1 4 5 5 5 51 Rendah
54 Fairuz P 21 tahun Pernah Berpacaran < 1 tahun 3 4 5 4 4 4 3 4 4 4 5 5 4 4 5 62 Tinggi
55 Yenuarista P 22 tahun Pernah Berpacaran > 1 tahun 2 2 4 3 4 3 2 3 2 2 3 3 3 3 4 43 Rendah
56 Febriansyah L 22 tahun Sedang Berpacaran < 1 tahun 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 5 22 Rendah
57 Mino L 22 tahun Pernah Berpacaran < 1 tahun 2 5 3 2 5 3 3 3 2 3 3 5 4 4 5 52 Tinggi
58 Musak P 21 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 4 4 3 5 1 4 4 2 3 5 4 4 5 5 5 58 Tinggi
59 Mila P 22 tahun Sedang Berpacaran < 1 tahun 1 2 4 2 2 1 2 4 2 3 3 2 4 5 5 42 Rendah
60 Qurrota A'yunin P 22 tahun Pernah Berpacaran < 1 tahun 5 4 5 5 5 4 3 4 5 3 3 5 5 5 5 66 Tinggi
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61 Sopia P 22 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 3 3 4 5 5 5 3 3 4 3 4 3 3 5 5 58 Tinggi
62 Juniar P 21 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 3 3 5 4 5 4 2 3 2 3 2 2 4 5 5 52 Tinggi
63 Janoki P 21 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 4 4 4 4 3 3 2 3 5 3 4 4 4 3 5 55 Tinggi
64 Sandy Young L 20 tahun Pernah Berpacaran > 1 tahun 1 1 5 3 1 1 4 1 1 1 2 3 3 2 5 34 Rendah
65 Afridika L 22tahun Pernah Berpacaran 1 tahun 1 2 2 2 2 3 1 2 3 2 3 2 1 3 3 32 Rendah
66 Selen Aprilia P 19 tahun Pernah Berpacaran > 1 tahun 5 5 4 5 3 3 2 5 4 5 4 4 5 5 5 64 Tinggi
67 Dwi Hastari P 18 tahun Sedang Berpacaran > 1tahun 2 4 3 1 4 1 2 2 2 1 3 2 2 2 2 33 Rendah
68 Savika Putri P 19 tahun Sedang Berpacaran >1 tahun 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 4 5 38 Rendah
69 Harisuddin L 19 tahun Pernah Berpacaran < 1 tahun 4 5 5 5 3 4 3 3 4 4 4 4 5 5 5 63 Tinggi
70 M.Alif Muthasir L 18 tahun Pernah Berpacaran > 1 tahun 5 4 5 5 3 5 4 5 5 2 4 4 5 5 5 66 Tinggi
71 Novi Rahayu. C. P 19 tahun Pernah Berpacaran <1 tahun 5 5 4 5 3 4 5 5 5 4 4 3 3 4 5 64 Tinggi
72 Nurlatifah Maula P 20 tahun Pernah Berpacaran > 1 tahun 5 5 3 4 2 4 3 2 4 4 5 3 5 5 5 59 Tinggi
73 Istigafary P 19 tahun Pernah Berpacaran < 1tahun 5 3 5 3 2 4 4 4 5 2 3 4 5 5 5 59 Tinggi
74 Dai P 22 tahun Sedang Berpacaran < 1tahun 5 5 4 5 3 5 5 2 4 5 4 4 4 5 5 65 Tinggi
75 N P 22 tahun Sedang Berpacaran > 1tahun 4 3 4 3 2 2 5 5 5 5 5 5 2 3 5 58 Tinggi
76 Cap L 22 tahun Pernah Berpacaran >1 tahun 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 5 55 Tinggi
77 Andika Dwi. P. L 22 tahun Pernah Berpacaran <1 tahun 4 3 4 4 5 4 3 4 4 4 3 5 5 2 5 59 Tinggi
78 Ach, Galihs L 21 tahun Pernah Berpacaran 1 tahun 5 5 3 2 2 2 5 4 3 5 4 5 5 5 5 60 Tinggi
79 Rafida Hafisah P 19 tahun Pernah Berpacaran < 1 tahun 3 5 5 5 4 2 3 5 3 4 5 4 5 3 5 61 Tinggi
80 Cahya bagus. S. L 22 tahun Pernah Berpacaran < 1 tahun 4 3 5 5 5 5 3 2 4 1 4 3 5 4 5 58 Tinggi
81 Adi L 22 tahun Pernah Berpacaran <1 tahun 3 1 1 1 1 3 5 4 2 4 4 4 2 1 5 41 Rendah
82 Rahmad Porwanto L 22 tahun Sedang Berpacaran < 1tahun 3 4 4 3 3 2 3 4 2 4 4 3 4 2 5 50 Rendah
83 Arianto Bahar. M. L 22 tahun Pernah Berpacaran < 1 tahun 3 4 3 2 5 2 3 3 2 4 4 4 3 2 4 48 Rendah
84 Wn P 21 tahun Pernah Berpacaran 1 tahun 2 3 3 1 4 2 1 5 1 2 2 4 5 3 5 43 Rendah
85 N. Rahayu Putri P 22 tahun Sedang Berpacaran > 1tahun 3 4 4 4 3 3 3 2 4 4 4 4 4 2 5 53 Tinggi
86 U P 22 tahun Sedang Berpacaran < 1 tahun 3 4 5 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 58 Tinggi
87 AiniH P 20 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 2 5 4 2 4 2 3 5 4 5 4 5 5 3 5 58 Tinggi
88 C P 21 tahun Pernah Berpacaran < 1 tahun 1 2 4 2 5 1 1 5 1 2 4 5 1 4 5 43 Rendah
89 Meita Hanifatus .s. P 20 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 3 4 4 5 3 5 3 1 4 3 2 2 2 3 4 48 Rendah




91 Dhiah Ayu Lestari P 20 tahun Pernah Berpacaran > 1 tahun 3 2 2 5 3 2 3 1 2 4 4 4 4 4 5 48 Rendah
92 Sa P 19 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 4 2 4 5 5 4 1 4 2 2 4 4 4 4 3 52 Tinggi
93 Genio meitaloka P 20 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 3 3 5 4 2 4 2 3 2 4 3 2 3 5 5 50 Rendah
94 D P 21 tahun Pernah Berpacaran > 1 tahun 4 3 2 1 2 4 4 1 3 2 2 1 2 4 1 36 Rendah
95 SA P 20 tahun Sedang Berpacaran < 1 tahun 4 3 5 5 3 2 2 3 2 3 3 3 3 4 4 49 Rendah
96 Rikza P 19 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 3 1 2 4 1 1 1 3 2 1 1 1 2 4 2 29 Rendah
97 Karina P 21 tahun Pernah Berpacaran > 1 tahun 2 1 3 3 1 2 2 3 3 3 3 3 2 3 5 39 Rendah
98 M.Taufiqi Masruri L 19 tahun Pernah Berpacaran > 1 tahun 1 3 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5 61 Tinggi
99 Nana P 21 tahun Sedang Berpacaran < 1 tahun 1 4 3 5 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 5 54 Tinggi
100 Ransf P 20 tahun Pernah Berpacaran < 1 tahun 4 2 5 3 3 3 2 3 4 2 4 3 5 4 5 52 Tinggi
101 Sutanti nurlitasari P 20 tahun Pernah Berpacaran < 1 tahun 5 3 3 3 3 3 3 4 1 3 3 3 3 3 5 48 Rendah
102 novi puspitasari P 22 tahun Sedang Berpacaran < 1 tahun 3 3 3 5 4 4 2 2 4 4 4 5 5 4 5 57 Tinggi
103 R P 22 tahun Sedang Berpacaran < 1 tahun 4 3 4 4 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 5 54 Tinggi
104 Rpd P 21 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 4 3 3 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 4 42 Rendah
105 Khoirul Bakhtiar L 21 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 4 4 4 5 3 4 3 3 3 4 2 3 3 4 5 54 Tinggi
106 Rima Yunita Sari P 21 tahun Sedang Berpacaran < 1 tahun 2 2 2 5 3 3 2 3 1 3 3 3 2 4 5 43 Rendah
107 E P 22 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 5 32 Rendah
108 Irza L 20 tahun Pernah Berpacaran < 1 tahun 5 5 5 5 3 4 4 1 5 5 5 5 5 5 5 67 Tinggi
109 AK L 20 tahun Pernah Berpacaran > 1 tahun 3 4 5 4 3 5 4 4 4 3 4 5 5 5 5 63 Tinggi
110 Meryl P 21 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 4 2 3 4 1 3 2 3 2 3 4 3 3 3 5 45 Rendah
111 Novi hardita P 22 tahun Pernah Berpacaran < 1 tahun 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 4 39 Rendah
112 Ananda P 21 tahun Pernah Berpacaran < 1 tahun 3 3 5 5 3 5 5 3 3 3 4 5 3 4 5 59 Tinggi
113 Yahya L 20 tahun Pernah Berpacaran < 1 tahun 3 4 5 4 3 2 2 2 2 3 3 2 4 3 5 47 Rendah
114 A P 21 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 5 5 5 5 3 5 3 4 4 4 4 4 4 4 5 64 Tinggi
115 A P 22 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 2 3 4 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 4 42 Rendah
116 Febriana Eka. W P 22 tahun Pernah Berpacaran > 1 tahun 2 3 4 4 2 2 2 3 2 4 4 4 3 2 5 46 Rendah
117 Taqiyah Fitriyani P 22 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 5 5 4 2 5 5 3 5 5 5 3 5 4 5 5 66 Tinggi
118 TD P 21 tahun Pernah Berpacaran < 1 tahun 2 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 5 5 52 Tinggi
119 Ryan L 22 tahun Sedang Berpacaran < 1 tahun 2 1 2 3 3 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 31 Rendah




121 Diana Rahmah P 21 tahun Pernah Berpacaran < 1 tahun 2 2 3 3 4 2 1 2 3 2 3 4 3 3 5 42 Rendah
122 Uzair L 22 tahun Pernah Berpacaran > 1 tahun 5 3 5 5 2 4 2 2 2 2 4 4 5 4 5 54 Tinggi
123 Lusi P 21 tahun Pernah Berpacaran 1 tahun 2 2 5 4 1 3 3 2 2 3 3 2 4 2 5 43 Rendah
124 Tyas P 21 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 4 4 5 5 4 4 5 3 5 5 4 4 2 1 5 60 Tinggi
125 Amelya S P 19 tahun Sedang Berpacaran 1 tahun 3 3 5 5 1 1 3 1 3 3 4 3 3 3 5 46 Rendah
126 resti qumailiya P 21 tahun Pernah Berpacaran < 1 tahun 2 1 3 2 3 1 1 3 1 1 1 3 1 2 5 30 Rendah
127 feroza P 22 tahun Pernah Berpacaran > 1 tahun 3 3 5 5 3 3 3 5 4 4 3 4 3 4 4 56 Tinggi
128 Onelia P 22 tahun Pernah Berpacaran < 1 tahun 1 1 1 5 1 1 1 3 1 1 1 1 2 2 5 27 Rendah
129 M Afif F L 21 tahun Pernah Berpacaran 1 tahun 3 5 3 5 4 5 4 5 4 4 3 5 4 3 5 62 Tinggi
130 Wiwik Okasari P 22 tahun Sedang Berpacaran > 1tahun 1 2 2 1 5 1 4 2 3 2 3 1 2 1 5 35 Rendah
131 Wildatun Nabila P 19 tahun Pernah Berpacaran < 1tahun 1 1 2 1 1 2 2 1 3 1 1 2 2 1 4 25 Rendah
132 Desita Lingga P 22 tahun Sedang Berpacaran > 1tahun 2 3 4 5 1 2 2 3 2 3 3 4 2 3 5 44 Rendah
133 Lutfhi L 20 tahun Sedang Berpacaran 1 tahun 5 2 4 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 4 5 67 Tinggi
134 Evan. R L 21 tahun Pernah Berpacaran > 1tahun 3 4 3 4 5 3 5 5 5 5 5 4 5 1 5 62 Tinggi
135 Rahardian L 22 tahun Sedang Berpacaran 1 tahun 2 2 3 3 5 4 4 3 1 3 4 3 3 5 5 50 Rendah
136 Hamada Sarulah L 22 tahun Pernah Berpacaran < 1tahun 3 4 2 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 5 47 Rendah
137 Rony F. Paulo L 22 tahun Sedang Berpacaran 1 tahun 2 4 1 1 4 5 5 3 1 5 1 1 1 3 1 38 Rendah
138 Bunga P 21 tahun Sedang Berpacaran < 1 tahun 5 4 4 5 5 5 2 5 3 4 4 5 5 4 5 65 Tinggi
139 Law P 21 tahun Pernah Berpacaran >1 tahun 1 2 2 3 4 5 1 2 3 2 1 3 1 2 5 37 Rendah
140 Gap P 22 tahun Pernah Berpacaran < 1tahun 3 5 5 3 5 4 5 5 3 5 3 4 3 4 5 62 Tinggi
141 Aydp P 20 tahun Sedang Berpacaran < 1 tahun 1 1 2 1 3 1 2 3 1 2 1 2 2 1 2 25 Rendah
142 Kurnia L 22tahun Sedang Berpacaran > 1tahun 1 2 2 2 3 1 2 1 1 2 3 1 2 2 2 27 Rendah
143 Ghea P 22 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 4 4 4 5 3 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 64 Tinggi
144 milea P 18 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 73 Tinggi
145 Nisa Baizurah P 21 tahun Pernah Berpacaran > 1 tahun 3 4 5 5 4 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 63 Tinggi
146 Robial hikam L 20 tahun Pernah Berpacaran > 1 tahun 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 5 55 Tinggi
147 vina P 21 tahun Pernah Berpacaran < 1 tahun 3 2 5 4 1 3 2 2 2 4 3 3 3 5 5 47 Rendah
148 Cikita dini larasati P 20 tahun Pernah Berpacaran > 1 tahun 2 2 4 4 5 3 4 4 1 2 4 4 2 5 5 51 Rendah
149 FR P 21 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 2 1 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 5 37 Rendah
150 Firda P 19 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 3 5 5 5 5 1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 50 Rendah
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151 Selvi P 22 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 4 4 5 5 5 4 5 5 2 2 5 5 5 5 5 66 Tinggi
152 Dio L 22 tahun Pernah Berpacaran < 1 tahun 5 2 5 5 4 5 5 5 3 3 2 4 5 4 5 62 Tinggi
153 Tiara P 21 tahun Pernah Berpacaran < 1 tahun 2 1 3 4 4 3 3 3 4 2 3 4 3 5 5 49 Rendah
154 Dewi P 21 tahun Sedang Berpacaran < 1 tahun 5 4 5 2 5 5 3 4 4 5 5 4 3 5 5 64 Tinggi
155 Rizka P 21 tahun Pernah Berpacaran > 1 tahun 4 4 3 3 2 5 3 4 4 3 3 3 2 4 5 52 Tinggi
156 K P 22 tahun Sedang Berpacaran < 1 tahun 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4 3 5 5 5 36 Rendah
157 Apriadi L 21 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 1 1 2 1 2 3 2 2 1 1 1 2 2 2 5 28 Rendah
158 Riris P 18 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 3 5 5 4 3 2 3 3 3 3 4 4 2 4 5 53 Tinggi
159 fitria tahta alfiana P 20 tahun Pernah Berpacaran > 1 tahun 4 2 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 5 67 Tinggi
160 Rosa P 22 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 3 4 5 5 4 2 3 1 4 5 5 3 4 5 5 58 Tinggi
161 Nia rindah P 20 tahun Pernah Berpacaran > 1 tahun 4 3 4 4 1 3 1 1 1 4 3 5 2 5 5 46 Rendah
162 Fitriatul hidayah P 20 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 1 3 2 1 1 2 1 4 3 2 2 2 2 4 5 35 Rendah
163 APE P 21 tahun Pernah Berpacaran 1 tahun 3 2 2 4 3 5 3 4 2 4 2 4 3 5 5 51 Rendah
164 Zainur L 22 tahun Pernah Berpacaran < 1 tahun 5 4 5 4 5 5 4 4 5 3 5 3 5 4 5 66 Tinggi
165 Teddy Setiawan L 19 tahun Pernah Berpacaran < 1tahun 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 2 5 5 5 5 67 Tinggi
166 Ahmad Mirajul.U. L 19 tahun Pernah Berpacaran > 1 tahun 4 4 5 5 3 5 5 3 2 4 5 5 5 4 5 64 Tinggi
167 Gilang L 22 tahun Pernah Berpacaran < 1 tahun 3 2 2 3 1 2 3 2 3 3 3 2 1 1 5 36 Rendah
168 Rety Rahayu P 21 tahun Sedang Berpacaran < 1 tahun 3 2 3 2 1 3 4 1 2 3 2 3 2 4 5 40 Rendah
169 Naufaa P 22 tahun Sedang Berpacaran < 1 tahun 4 2 4 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 5 5 50 Rendah
170 irma A P 22 tahun Sedang Berpacaran 1 tahun 2 3 4 1 2 1 2 2 2 1 2 4 3 4 5 38 Rendah
171 Fridha Mayory P 22 tahun Pernah Berpacaran > 1 tahun 2 3 5 5 1 2 3 3 2 5 4 4 4 1 5 49 Rendah
172 Rinda P 22 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 4 3 5 4 4 2 2 3 3 3 4 4 5 5 5 56 Tinggi
173 Amalia P 22 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 4 3 4 5 4 4 3 3 2 3 4 3 5 4 5 56 Tinggi
174 imam ghozy L 21 tahun Pernah Berpacaran < 1 tahun 3 4 4 5 4 2 3 3 5 2 4 3 5 5 5 57 Tinggi
175 Dian Rahman L 22 tahun Pernah Berpacaran < 1 tahun 5 4 5 5 4 2 4 4 5 4 5 5 5 5 5 67 Tinggi
176 dian l P 22 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 3 3 2 5 4 2 4 3 1 2 1 3 2 5 5 45 Rendah
177 Andy L 22 tahun Sedang Berpacaran < 1 tahun 2 1 3 2 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 5 26 Rendah
178 Annisa P 21 tahun Pernah Berpacaran < 1 tahun 5 4 4 5 5 2 2 2 2 2 3 3 1 5 5 50 Rendah
179 Lina P 22 tahun Pernah Berpacaran < 1 tahun 2 1 2 2 3 3 2 1 1 1 2 2 2 2 5 31 Rendah




181 N P 21 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 4 2 5 3 3 5 3 3 2 5 3 3 4 3 5 53 Tinggi
182 Nada P 22 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 3 3 4 3 1 2 3 3 3 4 4 4 2 3 5 47 Rendah
183 Siti Faridah P 19 tahun Pernah Berpacaran 1 tahun 3 4 5 4 3 5 3 3 3 4 4 5 5 4 5 60 Tinggi
184 Melvin Aido. S. L 18 tahun Pernah Berpacaran > 1 tahun 2 1 3 2 3 3 2 3 2 3 1 3 4 1 2 35 Rendah
185 Titis Nur Latifah P 18 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 16 Rendah
186 Nia Silfiah P 19 tahun Pernah Berpacaran < 1 tahun 4 2 4 5 5 5 3 4 5 4 4 3 5 4 5 62 Tinggi
187 Ardian Ifandi L 19 tahun Pernah Berpacaran < 1 tahun 5 4 4 4 5 2 5 4 2 3 5 4 4 5 5 61 Tinggi
188 Deila Adelia P 22 tahun Sedang Berpacaran 1 tahun 4 5 4 5 3 4 3 4 5 4 3 5 5 4 5 63 Tinggi
189 Sma L 19 tahun Pernah Berpacaran 1 tahun 3 3 4 3 4 4 3 2 4 5 3 4 5 2 5 54 Tinggi
190 Rista P 21 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 4 4 1 5 4 4 5 4 4 4 4 3 2 3 5 56 Tinggi
191 Yusril Afrizal.A. L 20 tahun Pernah Berpacaran < 1 tahun 3 3 3 4 5 2 3 4 2 2 3 3 4 3 5 49 Rendah
192 S P 22 tahun Sedang Berpacaran 1 tahun 2 1 2 2 3 3 2 2 2 5 1 5 2 1 2 35 Rendah
193 M.fajri mubarak L 21 tahun Pernah Berpacaran > 1 tahun 3 3 5 5 4 4 3 2 2 2 3 3 5 5 5 54 Tinggi
194 Rani P 22 tahun Sedang Berpacaran < 1 tahun 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 5 45 Rendah
195 Enis dwi P 22 tahun Sedang Berpacaran < 1 tahun 2 3 5 5 2 3 2 5 3 5 5 5 5 5 5 60 Tinggi
196 Anandha Chairun P 21 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 4 4 5 5 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 55 Tinggi
197 Latifah P 19 tahun Sedang Berpacaran < 1 tahun 5 5 5 4 5 2 3 3 4 3 5 4 5 4 5 62 Tinggi
198 Bibah P 20 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 5 4 4 5 4 5 5 3 5 4 4 4 5 5 5 67 Tinggi
199 Elbert. S. L 22 tahun Sedang Berpacaran < 1 tahun 4 3 5 3 4 4 4 5 3 5 4 5 5 5 5 64 Tinggi
200 Dewi P 21 tahun Pernah Berpacaran > 1 tahun 1 3 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 5 32 Rendah
201 Sita P 19 tahun Pernah Berpacaran < 1 tahun 1 2 2 1 2 1 2 2 2 3 1 1 2 1 2 25 Rendah
202 FW P 22 tahun Pernah Berpacaran < 1 tahun 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 4 4 2 3 5 42 Rendah
203 Indah P 19 tahun Pernah Berpacaran > 1 tahun 5 5 5 5 3 5 4 5 4 3 3 5 4 5 5 66 Tinggi
204 Inda P 21 tahun Sedang Berpacaran < 1 tahun 2 2 5 5 3 4 4 3 3 4 4 4 4 5 5 57 Tinggi
205 Nur hidayatul P 21 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 4 4 5 5 3 5 4 3 4 5 4 5 4 4 5 64 Tinggi
206 MWP L 19 tahun Pernah Berpacaran < 1 tahun 2 1 2 1 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 5 35 Rendah
207 Doni L 22 tahun Sedang Berpacaran < 1 tahun 4 3 5 2 5 5 5 4 2 2 4 4 2 4 5 56 Tinggi
208 Ichsan L 22 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 75 Tinggi
209 Aura P 22 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 1 1 1 1 1 1 5 3 1 3 1 2 3 5 5 34 Rendah




211 amel P 21 tahun Pernah Berpacaran > 1 tahun 2 3 3 3 4 2 3 3 2 2 3 4 3 3 5 45 Rendah
212 Yogha Arieka L 21 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 3 3 3 3 3 3 3 5 2 5 3 5 5 5 5 56 Tinggi
213 Faizatul qomariah P 20 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 2 4 5 5 5 4 4 3 1 2 5 2 4 3 5 54 Tinggi
214 Fiky L 22 tahun Pernah Berpacaran 1 tahun 1 2 3 5 3 5 3 4 2 1 3 4 3 4 5 48 Rendah
215 Cinta P 20 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 3 4 3 2 2 1 2 1 1 3 3 2 2 5 5 39 Rendah
216 Rahma P 22 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 3 5 4 2 3 5 2 4 3 4 4 4 4 5 5 57 Tinggi
217 Aziz Sirri L 22 tahun Pernah Berpacaran > 1 tahun 4 4 4 5 3 5 4 5 3 4 4 5 4 4 5 63 Tinggi
218 Nadors P 22 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 4 4 4 1 2 30 Rendah
219 Oliv P 21 tahun Sedang Berpacaran < 1 tahun 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 3 23 Rendah
220 Ferdila Sifa. W. P 21 tahun Sedang Berpacaran < 1 tahun 5 4 5 4 5 5 3 4 2 5 3 4 5 4 5 63 Tinggi
221 Miftahul Jannah P 22 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 4 4 3 3 3 4 4 4 5 5 4 2 5 5 5 60 Tinggi
222 DK P 22 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 5 3 3 5 5 5 3 4 5 4 5 4 5 5 5 66 Tinggi
223 Ninis P 22 tahun Sedang Berpacaran < 1 tahun 1 2 2 2 3 2 3 2 4 1 1 3 2 1 1 30 Rendah
224 IY P 20 tahun Pernah Berpacaran < 1 tahun 5 3 3 4 5 4 4 2 5 4 3 5 5 5 5 62 Tinggi
225 AK P 21 tahun Pernah Berpacaran > 1 tahun 1 3 1 2 3 3 4 3 1 4 2 3 2 2 3 37 Rendah
226 mey P 19 tahun Pernah Berpacaran > 1 tahun 5 4 4 5 4 5 5 3 1 3 5 5 5 5 5 64 Tinggi
227 Popy P 19 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 4 4 5 5 3 5 4 4 3 3 4 4 5 5 5 63 Tinggi
228 NW P 22 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 52 Tinggi
229 ashar L 19 tahun Sedang Berpacaran < 1 tahun 1 3 2 2 4 2 2 2 1 3 1 2 2 2 3 32 Rendah
230 Dina P 21 tahun Pernah Berpacaran > 1 tahun 4 5 4 5 4 5 4 5 3 5 4 3 5 5 5 66 Tinggi
231 Cece P 20 tahun Sedang Berpacaran < 1 tahun 2 3 3 3 3 2 2 3 2 1 1 3 2 4 5 39 Rendah
232 Putra Nur Wira L 22 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 5 5 5 5 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 59 Tinggi
233 Andriani P 20 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 3 2 4 3 2 5 1 2 5 4 3 3 4 5 5 51 Rendah
234 Widie L 20 tahun Pernah Berpacaran > 1 tahun 3 4 5 5 4 2 3 3 2 3 3 4 4 4 5 54 Tinggi
235 Anggi P 22 tahu Sedang Berpacaran > 1 tahun 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 5 55 Tinggi
236 Afrina P 22 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 5 3 4 5 3 5 5 3 2 3 4 3 2 3 5 55 Tinggi
237 Liya P 21 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 3 2 3 3 3 2 3 1 3 4 3 3 4 3 5 45 Rendah
238 Hadi Prabowo L 21 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 4 2 5 5 5 3 5 4 5 4 5 5 5 5 5 67 Tinggi
239 delyananda L 22 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 5 3 3 3 5 5 3 4 5 4 5 5 4 5 5 64 Tinggi
240 refina P 22 tahun Sedang Berpacaran < 1 tahun 3 3 5 4 5 1 2 5 2 2 3 5 5 5 5 55 Tinggi
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241 Retno ayu.B. P 22 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 5 3 5 3 5 2 5 5 5 5 3 5 5 5 5 66 Tinggi
242 Akbar baktiar L 20 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 5 3 3 5 5 5 2 3 5 4 5 5 5 5 5 65 Tinggi
243 Siti nur asyah P 21 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 3 2 5 5 2 5 2 3 2 5 5 5 5 5 5 59 Tinggi
244 Susan P 22 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 3 4 2 2 3 4 2 2 3 3 2 3 2 2 5 42 Rendah
245 andita defansa P 21 tahun Sedang Berpacaran 1 tahun 2 3 1 2 2 4 1 4 1 1 4 1 1 5 5 37 Rendah
246 Muhammad Firza L 21 tahun Sedang Berpacaran 1 tahun 3 5 1 1 1 3 3 3 3 3 1 3 2 2 5 39 Rendah
247 Junun L 21 tahun Pernah Berpacaran > 1 tahun 1 1 2 2 2 2 3 2 3 4 2 4 2 4 2 36 Rendah
248 L P 20 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 5 5 5 5 3 2 5 5 3 5 3 4 5 5 5 65 Tinggi
249 Nando L 22 tahun Sedang Berpacaran < 1 tahun 2 2 2 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 5 51 Rendah
250 Arinda ersa P 22 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 5 3 5 4 5 4 5 5 3 5 4 5 5 5 5 68 Tinggi
251 Alya Windinata P 22 tahun Pernah Berpacaran > 1 tahun 4 1 5 4 5 5 3 4 4 4 5 5 3 5 5 62 Tinggi
252 Firman ardiansyah L 22  tahun Sedang Berpacaran < 1 tahun 3 3 5 4 4 4 4 3 4 3 4 5 3 5 5 59 Tinggi
253 Tria P 21 tahun Pernah Berpacaran > 1 tahun 5 1 4 2 3 2 2 5 5 5 5 5 3 5 5 57 Tinggi
254 Dx P 22 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 5 4 2 5 3 2 1 5 4 3 3 4 4 4 5 54 Tinggi
255 NS P 21 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 5 5 2 5 2 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 67 Tinggi
256 Eka L 19 tahun Sedang Berpacaran < 1 tahun 5 4 4 5 5 5 3 4 5 4 5 5 4 4 5 67 Tinggi
257 Dd P 20 tahun Pernah Berpacaran > 1 tahun 1 2 4 2 3 2 2 3 2 3 3 1 2 2 3 35 Rendah
258 Fathoni L 20 tahun Pernah Berpacaran > 1 tahun 2 3 1 2 1 3 2 2 4 2 1 2 1 3 3 32 Rendah
259 Aa L 19 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 1 3 3 1 1 1 2 3 2 1 1 2 1 2 1 25 Rendah
260 Panji Prasetyo L 21 tahun Pernah Berpacaran > 1 tahun 3 4 3 1 2 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 61 Tinggi
261 Das P 21 tahun Pernah Berpacaran < 1 tahun 3 3 2 3 2 3 3 3 4 3 2 2 2 2 4 41 Rendah
262 Jolly L 18 tahun Pernah Berpacaran > 1 tahun 3 4 3 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 5 41 Rendah
263 W P 21 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 3 3 4 5 5 4 3 4 2 3 4 3 3 5 5 56 Tinggi
264 R P 20 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 5 3 5 5 3 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 69 Tinggi
265 w P 20 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 3 3 3 1 2 3 4 4 3 3 3 1 2 2 5 42 Rendah
266 lara P 22 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 4 2 3 2 1 1 2 3 3 2 2 2 1 1 5 34 Rendah
267 Diyah A P 21 tahun Pernah Berpacaran > 1 tahun 3 3 2 5 5 4 5 3 4 5 4 4 5 3 5 60 Tinggi
268 bagus L 21 tahun Sedang Berpacaran < 1 tahun 2 3 5 5 5 4 4 4 5 3 4 4 4 3 5 60 Tinggi
269 Alfi azhari hanum L 21 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 4 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 5 27 Rendah




271 Vanni tara k P 19 tahun Pernah Berpacaran < 1 tahun 4 4 5 5 2 4 5 5 4 3 5 5 5 5 5 66 Tinggi
272 Annisa D. P 22 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 2 3 1 3 4 5 4 4 1 4 4 3 1 1 5 45 Rendah
273 Rini P 20 tahun Sedang Berpacaran >1 tahun 2 4 4 5 5 3 5 3 2 3 2 4 5 4 5 56 Tinggi
274 I P 19 tahun Sedang Berpacaran >1 tahun 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 5 5 55 Tinggi
275 Arshantang P 21 tahun Pernah Berpacaran 1 tahun 2 2 4 4 3 3 2 2 4 4 4 4 3 2 5 48 Rendah
276 putri P 21 tahun Pernah Berpacaran < 1tahun 5 2 4 5 5 2 5 5 3 4 3 5 2 5 5 60 Tinggi
277 Anindita P 18 tahun Pernah Berpacaran > 1 tahun 5 3 4 2 5 3 4 4 5 3 5 4 4 4 5 60 Tinggi
278 Anik P 21 tahun Pernah Berpacaran > 1tahun 1 2 2 1 2 1 4 2 3 4 1 3 1 1 5 33 Rendah
279 Iam L 20 tahun Sedang Berpacaran 1 tahun 1 2 1 1 2 3 2 3 4 1 2 2 1 2 2 29 Rendah
280 Kevin Yendra.P. L 20 tahun Sedang Berpacaran < 1tahun 4 3 5 4 5 4 3 4 5 2 4 5 4 5 5 62 Tinggi
281 Fatimatuz Zahrah P 20 tahun Pernah Berpacaran > 1 tahun 5 5 5 5 4 5 5 2 5 5 3 5 3 5 5 67 Tinggi
282 Rafa P 22 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 2 4 1 1 1 1 4 4 2 4 3 4 2 5 5 43 Rendah
283 Fajrin Novi P 21 tahun Pernah Berpacaran > 1 tahun 3 3 4 4 5 5 3 2 2 4 5 4 4 5 5 58 Tinggi
284 Soraya P 22 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 2 3 3 3 2 4 2 3 2 3 2 2 2 4 4 41 Rendah
285 Annisa P 19 tahun Sedang Berpacaran < 1 tahun 5 4 5 4 2 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 66 Tinggi
286 Afifah Asmayulia P 18 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 3 3 3 3 3 5 3 1 1 3 5 5 5 5 5 53 Tinggi
287 Usifatul Fardiyah P 19 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 1 3 5 3 4 4 2 3 4 3 4 4 4 4 5 53 Tinggi
288 rizka P 19 tahun Pernah Berpacaran > 1 tahun 3 2 5 2 5 4 3 2 2 2 4 3 3 3 5 48 Rendah
289 ridho L 18 tahun Pernah Berpacaran > 1 tahun 4 5 4 3 2 2 4 2 4 5 4 4 5 2 4 54 Tinggi
290 Y P 19 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 3 5 5 5 3 5 4 5 4 5 4 5 4 2 5 64 Tinggi
291 Nurul Khunaidah P 20 tahun Pernah Berpacaran > 1 tahun 4 4 5 5 2 4 3 4 2 4 4 4 4 4 5 58 Tinggi
292 Sanjaya L 19 tahun Sedang Berpacaran < 1 tahun 4 4 4 5 4 5 5 2 5 5 5 5 5 3 4 65 Tinggi
293 Olla P 22 tahun Pernah Berpacaran 1 tahun 4 2 4 4 3 2 2 3 3 4 4 3 4 4 5 51 Rendah
294 Dea P 22 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 1 1 3 1 2 4 3 2 2 3 3 3 3 3 5 39 Rendah
295 kiki P 22 tahun Pernah Berpacaran < 1 tahun 4 2 5 5 4 5 3 2 4 4 4 5 3 5 5 60 Tinggi
296 Rifki L 22 tahun Sedang Berpacaran < 1 tahun 5 3 5 5 5 5 2 3 5 2 5 5 5 5 5 65 Tinggi
297 Novita P 21 tahun Sedang Berpacaran < 1 tahun 4 1 1 3 5 2 3 3 2 2 2 3 4 4 5 44 Rendah
298 Afril P 19 tahun Pernah Berpacaran < 1 tahun 3 4 5 4 2 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 67 Tinggi
299 Sfl P 22 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 5 5 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 5 30 Rendah
300 Ayu P 22 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 3 5 2 4 5 1 3 2 1 1 1 1 3 1 5 38 Rendah
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301 Novika P 22 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 4 5 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 5 29 Rendah
302 Rifqa Soliha P 22 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 1 2 4 3 3 5 1 5 5 5 5 3 3 2 5 52 Tinggi
303 febby safira P 21 tahun Pernah Berpacaran < 1 tahun 3 3 1 3 2 3 1 3 2 3 3 2 4 5 5 43 Rendah
304 Milah Fithriana P 22 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 5 3 5 2 5 3 5 5 4 5 2 4 5 5 5 63 Tinggi
305 hana P 22 tahun Pernah Berpacaran 1 tahun 1 2 2 2 2 2 3 5 2 2 5 2 3 2 5 40 Rendah
306 Siti Maulidia P 20 tahun Sedang Berpacaran < 1 tahun 1 3 4 5 2 2 1 2 2 2 2 2 1 3 5 37 Rendah
307 Tiwi P 21 tahun Pernah Berpacaran > 1 tahun 1 5 3 5 3 3 3 1 1 1 3 1 1 5 5 41 Rendah
308 Nalanda P 20 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 2 1 2 3 2 1 1 2 4 3 2 3 3 2 5 36 Rendah
309 Ersa H. H. H. L 21 tahun Pernah Berpacaran 1 tahun 3 3 3 3 5 4 3 3 3 3 3 4 4 2 5 51 Rendah
310 Tika P 20 tahun Pernah Berpacaran < 1 tahun 5 4 4 5 5 5 4 5 2 4 5 4 5 5 5 67 Tinggi
311 M.Fatih L 19 tahun Pernah Berpacaran > 1 tahun 1 5 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 5 31 Rendah
312 siti amalia P 20 tahun Pernah Berpacaran < 1 tahun 3 3 2 5 1 4 1 2 2 3 3 3 4 4 5 45 Rendah
313 Nur azizah P 21 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 4 5 5 4 3 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 66 Tinggi
314 Kamal L 20 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 5 5 3 4 5 3 5 4 5 4 5 5 4 5 5 67 Tinggi
315 Dwi P 19 tahun Sedang Berpacaran < 1 tahun 2 2 4 5 4 3 4 4 3 5 4 5 4 5 5 59 Tinggi
316 Haqi L 21 tahun Sedang Berpacaran < 1 tahun 2 2 3 4 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 5 41 Rendah
317 Rizki L 19 tahun Sedang Berpacaran 1 tahun 1 3 4 1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 4 5 36 Rendah
318 Ariv L 21 tahun Pernah Berpacaran < 1 tahun 3 1 3 1 2 3 3 4 2 2 1 2 4 2 5 38 Rendah
319 Mega sulfia P 20 tahun Sedang Berpacaran < 1 tahun 3 3 1 1 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 47 Rendah
320 Nurul Ihsan P 20 tahun Pernah Berpacaran > 1 tahun 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 4 46 Rendah
321 S P 22 tahun Sedang Berpacaran < 1 tahun 1 2 2 1 5 5 3 3 2 1 1 4 1 4 5 40 Rendah
322 ira P 22 tahun Pernah Berpacaran > 1 tahun 1 4 2 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 5 40 Rendah
323 Adithya L 21 tahun Pernah Berpacaran > 1 tahun 4 3 3 2 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 50 Rendah
324 Ima Widyanti P 21 tahun Pernah Berpacaran > 1 tahun 4 4 5 3 4 5 5 4 5 5 5 3 4 5 5 66 Tinggi




326 Rofiq Adhari L 22 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 3 3 5 1 3 4 3 3 2 2 1 3 2 2 3 40 Rendah
327 Romi L 20 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 3 3 5 1 3 4 3 3 2 2 1 3 2 2 3 40 Rendah
328 Lany P 20 tahun Sedang Berpacaran < 1 tahun 4 3 5 5 5 5 4 3 3 4 4 5 4 5 5 64 Tinggi
329 Audila Shalsabila P 21 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 3 4 5 5 4 5 3 4 3 4 5 5 4 5 5 64 Tinggi
330 Nabila Sasha P 22 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 4 5 5 5 3 1 5 1 5 1 5 5 3 5 5 58 Tinggi
331 Handika P 21 tahun Pernah Berpacaran > 1 tahun 4 4 4 3 2 3 2 3 1 1 4 4 3 4 5 47 Rendah
332 Opi P 20 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 3 3 3 3 3 3 3 5 3 2 3 3 4 4 5 50 Rendah
333 A P 21 tahun Pernah Berpacaran < 1 tahun 5 5 4 5 3 5 4 5 5 4 3 5 4 5 5 67 Tinggi
334 Revina P 22 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 5 5 5 5 2 5 5 5 4 4 5 5 3 5 5 68 Tinggi
335 zahrotun P 22 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 3 3 2 5 5 3 3 4 3 2 3 4 4 2 5 51 Rendah
336 Nia P 22 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 3 4 5 2 4 3 4 4 4 4 2 4 5 5 5 58 Tinggi
337 AuliaRahmawati P 21 tahun Pernah Berpacaran 1 tahun 4 4 2 2 4 4 5 5 1 1 1 2 4 5 5 49 Rendah
338 Aini Farah P 22 tahun Sedang Berpacaran > 1tahun 4 4 2 4 2 3 5 2 4 3 4 4 4 4 5 54 Tinggi
339 Rhega L 20 tahun Sedang Berpacaran > 1tahun 4 3 3 4 4 3 5 3 4 2 4 2 4 3 5 53 Tinggi
340 Ediro L 21 tahun Sedang Berpacaran < 1tahun 2 2 1 5 4 2 1 3 2 2 3 2 2 2 2 35 Rendah
341 SM L 22 tahun Pernah Berpacaran 1 tahun 3 4 5 5 4 4 5 5 5 4 3 5 5 4 5 66 Tinggi
342 Tr puri P 21 tahun Sedang Berpacaran < 1 tahun 1 1 1 2 4 2 3 3 2 2 3 5 3 4 4 40 Rendah
343 Thalita Nabila P 21 tahun pernah Berpacaran <1 tahun 2 5 2 4 3 1 2 3 2 3 3 3 2 1 1 37 Rendah
344 Nena P 19 tahun Sedang Berpacaran >1 tahun 5 5 4 5 2 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 66 Tinggi
345 Laras P 21 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 5 5 5 2 5 4 5 4 5 2 5 5 5 5 5 67 Tinggi
346 Dani L 22 tahun Sedang Berpacaran > 1tahun 2 5 5 2 1 2 1 2 2 2 1 2 4 3 4 38 Rendah
347 Praja L 22 tahun Sedang Berpacaran < 1 tahun 4 4 5 4 5 2 5 5 4 5 5 4 4 5 5 66 Tinggi
348 Wiwin Kurnia P 21 tahun pernah Berpacaran 1 tahun 5 4 5 2 4 4 2 2 3 3 3 4 4 5 5 55 Tinggi
349 rara P 22 tahun Pernah Berpacaran > 1 tahun 2 3 3 4 5 2 5 3 3 3 3 4 3 3 5 51 Rendah
350 Wawan L 22 tahun Sedang Berpacaran 1 tahun 5 4 5 5 4 3 5 4 5 4 4 5 4 5 5 67 Tinggi
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Hasil Penelitian Skala Intensi Dating violence 
 
 
No Nama Jenis Klamin Usia Status hubungan Lama Berpacaran item 1 item 2 item 3 item 4 item 5 item 6 item 7 item 8 item 9 item 10 item 11 item 12 item 13 TOTAL KATEGORI 
1 Naufaa P 22 tahun Sedang Berpacaran < 1 tahun 1 2 1 1 2 4 1 2 2 2 2 2 2 24 Tinggi
2 Wahyu L 21 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 1 1 1 2 1 4 1 1 1 1 1 1 1 17 Rendah
3 Aditya dwi.P. L 20 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 15 Rendah
4 Malik L 21 tahun Sedang Berpacaran 1 tahun 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 1 1 1 19 Rendah
5 Tomi L 21 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 18 Rendah
6 Vivin fauzana P 21 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 3 2 4 2 1 4 1 2 3 2 1 2 1 28 Tinggi
7 Mawar P 22 tahun Sedang Berpacaran < 1 tahun 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 16 Rendah
8 Nurul hafizah P 21 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 2 2 2 2 1 3 2 2 2 1 2 2 1 24 Tinggi
9 Aganta L 22 tahun Pernah Berpacaran > 1 tahun 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 17 Rendah
10 Ika P 22 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 2 2 1 2 1 4 1 1 1 2 2 2 1 22 Tinggi
11 Gia P 20 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 2 1 2 18 Rendah
12 Aan L 21 tahun Sedang Berpacaran < 1 tahun 1 3 2 1 4 4 1 1 1 2 2 2 1 25 Tinggi
13 Fardhiyanti P 22 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 1 1 1 1 2 3 1 1 2 1 1 1 2 18 Rendah
14 Januri L 20 tahun Sedang Berpacaran 1 tahun 2 2 1 1 2 3 4 3 2 3 2 2 2 29 Tinggi
15 Alfa L 20 tahun Pernah Berpacaran > 1 tahun 3 2 1 1 2 3 2 2 2 3 3 2 3 29 Tinggi
16 Muh. Deryl L 21 tahun Pernah Berpacaran > 1 tahun 1 1 1 1 4 1 2 1 1 1 2 1 1 18 Rendah
17 Illa P 20 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 1 1 2 1 2 4 1 1 1 2 1 1 1 19 Rendah
18 Asri P 21 tahun Pernah Berpacaran < 1 tahun 2 3 3 1 2 3 2 1 2 3 1 2 1 26 Tinggi
19 Z P 19 tahun Pernah Berpacaran < 1 tahun 3 2 2 1 2 3 2 2 3 2 2 2 1 27 Tinggi
20 Adawiyah P 19 tahun Pernah Berpacaran < 1 tahun 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 30 Tinggi
21 arzaka L 20 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 1 30 Tinggi
22 Disella P 19 tahun Sedang Berpacaran < 1 tahun 3 2 3 3 2 4 1 2 2 2 2 1 1 28 Tinggi
23 AA P 18 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 16 Rendah
24 Fitri P 18 tahun Pernah Berpacaran > 1 tahun 1 2 2 1 1 3 1 2 2 2 2 2 1 22 Tinggi
25 Mawar P 22 tahun Sedang Berpacaran < 1 tahun 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 Rendah
26 Nora P 21 tahun Sedang Berpacaran < 1 tahun 4 2 2 2 2 3 4 3 2 2 1 3 4 34 Tinggi
27 Fadilah Umar.H. L 21 tahun Sedang Berpacaran 1 tahun 1 2 1 1 3 3 2 1 2 3 2 2 4 27 Tinggi
28 Kurnia Chandra L 21 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 17 Rendah
29 Adam Iskandar L 20 tahun Sedang Berpacaran < 1tahun 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 16 Rendah




31 Boy L 22 tahun Pernah Berpacaran > 1 tahun 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 14 Rendah
32 Dian sastro P 22 tahun Pernah Berpacaran < 1 tahun 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 15 Rendah
33 Mok L 22  tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 1 2 2 1 2 3 1 1 2 3 2 2 2 24 Tinggi
34 Cc P 21 tahun Pernah Berpacaran < 1 tahun 1 1 2 2 1 3 1 1 1 4 2 1 1 21 Rendah
35 Af P 22 tahun Sedang Berpacaran >1 tahun 2 2 3 4 2 4 1 1 1 2 2 2 2 28 Tinggi
36 R P 21 tahun Sedang Berpacaran < 1tahun 2 3 2 2 2 3 4 2 2 2 2 2 1 29 Tinggi
37 Zul Afri L 19 tahun Pernah Berpacaran > 1 tahun 2 2 3 1 2 4 1 4 1 3 1 1 4 29 Tinggi
38 Ilham. R. L 20 tahun Pernah Berpacaran < 1tahun 2 2 1 2 2 3 4 2 2 2 3 3 2 30 Tinggi
39 Aulia Cahyani P 20 tahun Pernah Berpacaran 1 tahun 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 26 Tinggi
40 Ikis L 21 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 18 Rendah
41 Firdausi Khoiroh P 22 tahun Pernah Berpacaran < 1 tahun 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 2 1 17 Rendah
42 Afif Sarwoni L 22 tahun Pernah Berpacaran > 1 tahun 1 1 1 1 1 4 1 1 1 2 1 1 2 18 Rendah
43 Ovi P 22 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 2 2 2 1 2 3 1 1 2 2 2 3 1 24 Tinggi
44 Hafizhul Ilmi L 21 tahun Sedang Berpacaran < 1 tahun 1 2 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 2 18 Rendah
45 Arum P 21 tahun Pernah Berpacaran < 1 tahun 1 2 2 2 1 4 1 1 1 1 3 2 1 22 Tinggi
46 iin P 22 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 17 Rendah
47 Rendra Sandra L 22 tahun Sedang Berpacaran < 1tahun 2 2 2 1 2 3 2 4 2 2 2 2 3 29 Tinggi
48 Myrza TNA L 21 tahun Pernah Berpacaran > 1 tahun 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 15 Rendah
49 Wahyuda.H. L 21 tahun Sedang Berpacaran > 1tahun 2 2 2 3 2 3 4 3 2 3 3 2 3 34 Tinggi
50 Farid Ramadhan L 21 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 2 2 3 2 2 3 3 1 2 4 2 2 3 31 Tinggi
51 Kendall P 22 tahun Sedang Berpacaran < 1 tahun 1 2 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 17 Rendah
52 Rohman L 22 tahun Pernah Berpacaran > 1 tahun 3 2 3 2 2 3 2 2 1 2 2 4 2 30 Tinggi
53 Azhari L 21 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 2 2 2 1 2 3 1 2 2 1 2 2 2 24 Tinggi
54 Fairuz P 21 tahun Pernah Berpacaran < 1 tahun 1 1 3 1 4 3 1 1 1 2 1 1 2 22 Tinggi
55 Yenuarista P 22 tahun Pernah Berpacaran > 1 tahun 1 1 2 1 2 4 1 1 1 2 1 1 1 19 Rendah
56 Febriansyah L 22 tahun Sedang Berpacaran < 1 tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 4 19 Rendah
57 Mino L 22 tahun Pernah Berpacaran < 1 tahun 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 2 1 4 23 Tinggi
58 Musak P 21 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 1 1 3 1 2 4 1 1 1 1 2 2 2 22 Tinggi
59 Mila P 22 tahun Sedang Berpacaran < 1 tahun 2 1 3 1 1 4 1 1 1 1 3 3 1 23 Tinggi




61 Sopia P 22 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 16 Rendah
62 Juniar P 21 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 2 1 2 1 1 4 1 1 1 1 2 1 1 19 Rendah
63 Janoki P 21 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 1 2 2 1 1 4 1 2 1 4 2 2 2 25 Tinggi
64 Sandy Young L 20 tahun Pernah Berpacaran > 1tahun 2 2 3 2 3 3 2 1 2 3 2 2 3 30 Tinggi
65 Afridika L 22tahun Pernah Berpacaran 1 tahun 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 30 Tinggi
66 Selen Aprilia P 19 tahun Pernah Berpacaran > 1tahun 1 1 1 1 1 2 1 1 1 4 1 1 1 17 Rendah
67 Dwi Hastari P 18 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 2 2 4 3 2 4 4 2 2 4 1 2 3 35 Tinggi
68 Savika Putri P 19 tahun Sedang Berpacaran >1 tahun 2 1 2 2 3 3 2 1 1 4 1 1 4 27 Tinggi
69 Harisuddin L 19 tahun Pernah Berpacaran < 1 tahun 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 16 Rendah
70 M.Alif Muthasir L 18 tahun Pernah Berpacaran > 1 tahun 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 15 Rendah
71 Novi Rahayu. C. P 19 tahun Pernah Berpacaran < 1 tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 15 Rendah
72 Nurlatifah Maula P 20 tahun Pernah Berpacaran > 1 tahun 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 18 Rendah
73 Istigafary P 19 tahun Pernah Berpacaran < 1 tahun 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 16 Rendah
74 Dai P 22 tahun Sedang Berpacaran < 1tahun 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 3 17 Rendah
75 N P 22 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 15 Rendah
76 Cap L 22 tahun Pernah Berpacaran > 1 tahun 3 1 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 29 Tinggi
77 Andika Dwi. P. L 22 tahun Pernah Berpacaran <1 tahun 1 1 1 1 1 2 1 1 3 2 1 1 1 17 Rendah
78 Ach, Galihs L 21 tahun Pernah Berpacaran 1 tahun 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 18 Rendah
79 Rafida Hafisah P 19 tahun Pernah Berpacaran <1tahun 1 2 2 2 2 4 1 1 1 1 1 2 1 21 Rendah
80 Cahya bagus. S. L 22 tahun Pernah Berpacaran <1 tahun 1 1 1 1 2 3 1 1 2 3 2 1 4 23 Tinggi
81 Adi L 22 tahun Pernah Berpacaran <1 tahun 2 2 2 2 2 4 1 1 2 3 2 2 4 29 Tinggi
82 Rahmad Porwanto L 22 tahun Sedang Berpacaran < 1tahun 1 2 2 1 2 3 1 2 2 2 1 2 3 24 Tinggi
83 Arianto Bahar. M. L 22 tahun Pernah Berpacaran < 1 tahun 1 1 3 2 2 4 1 1 1 1 2 2 3 24 Tinggi
84 Wn P 21 tahun Pernah Berpacaran 1 tahun 1 1 1 2 1 4 1 1 1 1 2 1 1 18 Rendah
85 N. Rahayu Putri P 22 tahun Sedang Berpacaran > 1tahun 2 2 3 2 2 3 1 1 2 2 2 2 2 26 Tinggi
86 U P 22 tahun Sedang Berpacaran < 1 tahun 1 2 1 1 2 4 1 1 1 1 2 1 2 20 Rendah
87 AiniH P 20 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 1 2 3 1 1 4 1 1 1 2 2 2 1 22 Tinggi
88 C P 21 tahun Pernah Berpacaran < 1 tahun 1 2 2 1 2 3 1 1 2 2 2 2 1 22 Tinggi
89 Meita Hanifatus .s. P 20 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 1 1 1 18 Rendah




91 Dhiah Ayu Lestari P 20 tahun Pernah Berpacaran > 1 tahun 1 1 1 1 2 4 1 2 1 1 2 3 1 21 Rendah
92 Sa P 19 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 3 1 3 2 2 4 1 2 2 2 2 2 1 27 Tinggi
93 Genio meitaloka P 20 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 1 3 3 1 3 2 1 1 3 3 2 1 4 28 Tinggi
94 D P 21 tahun Pernah Berpacaran > 1 tahun 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 16 Rendah
95 SA P 20 tahun Sedang Berpacaran < 1 tahun 1 3 2 1 3 3 1 1 2 2 2 1 2 24 Tinggi
96 Rikza P 19 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 1 3 1 1 2 4 1 1 2 1 3 2 2 24 Tinggi
97 Karina P 21 tahun Pernah Berpacaran > 1 tahun 2 2 1 1 1 4 1 1 1 2 2 3 4 25 Tinggi
98 M.Taufiqi Masruri L 19 tahun Pernah Berpacaran > 1 tahun 1 2 2 1 1 4 1 1 1 1 1 1 4 21 Rendah
99 Nana P 21 tahun Sedang Berpacaran < 1 tahun 2 2 2 2 1 3 2 2 2 1 2 2 2 25 Tinggi
100 Ransf P 20 tahun Pernah Berpacaran < 1 tahun 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 26 Tinggi
101 Sutanti nurlitasari P 20 tahun Pernah Berpacaran < 1 tahun 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 28 Tinggi
102 novi puspitasari P 22 tahun Sedang Berpacaran < 1 tahun 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 17 Rendah
103 R P 22 tahun Sedang Berpacaran < 1 tahun 1 2 2 2 1 3 1 2 2 3 2 2 2 25 Tinggi
104 Rpd P 21 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 1 3 4 1 2 3 1 1 2 1 2 2 1 24 Tinggi
105 Khoirul Bakhtiar L 21 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 1 2 2 1 2 4 1 1 1 1 1 1 2 20 Rendah
106 Rima Yunita Sari P 21 tahun Sedang Berpacaran < 1 tahun 1 1 2 1 1 4 1 1 1 1 2 1 1 18 Rendah
107 E P 22 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 1 3 3 1 3 3 1 2 2 3 3 3 3 31 Tinggi
108 Irza L 20 tahun Pernah Berpacaran < 1 tahun 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 4 19 Rendah
109 AK L 20 tahun Pernah Berpacaran > 1 tahun 1 1 1 1 2 4 1 1 1 2 2 1 4 22 Tinggi
110 Meryl P 21 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 1 3 3 1 1 3 1 1 3 2 1 2 1 23 Tinggi
111 Novi hardita P 22 tahun Pernah Berpacaran < 1 tahun 1 2 2 1 3 3 2 2 2 2 2 2 2 26 Tinggi
112 Ananda P 21 tahun Pernah Berpacaran < 1 tahun 1 2 3 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 19 Rendah
113 Yahya L 20 tahun Pernah Berpacaran < 1 tahun 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 1 1 1 18 Rendah
114 A P 21 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 1 1 2 1 2 4 1 1 1 2 2 2 1 21 Rendah
115 A P 22 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 27 Tinggi
116 Febriana Eka. W P 22 tahun Pernah Berpacaran > 1 tahun 2 1 2 2 2 3 1 2 2 2 1 1 1 22 Tinggi
117 Taqiyah Fitriyani P 22 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 17 Rendah
118 TD P 21 tahun Pernah Berpacaran < 1 tahun 1 3 1 1 2 4 1 1 2 2 1 1 1 21 Rendah
119 Ryan L 22 tahun Sedang Berpacaran < 1 tahun 1 2 2 1 2 3 2 2 2 2 3 2 1 25 Tinggi





121 Diana Rahmah P 21 tahun Pernah Berpacaran < 1 tahun 1 2 2 1 2 3 1 1 2 2 2 2 2 23 Tinggi
122 Uzair L 22 tahun Pernah Berpacaran > 1 tahun 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 16 Rendah
123 Lusi P 21 tahun Pernah Berpacaran 1 tahun 1 1 2 1 2 4 1 1 1 2 2 2 1 21 Rendah
124 Tyas P 21 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 1 2 2 1 2 3 1 1 1 1 2 1 1 19 Rendah
125 Amelya S P 19 tahun Sedang Berpacaran 1 tahun 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 29 Tinggi
126 resti qumailiya P 21 tahun Pernah Berpacaran < 1 tahun 1 3 3 2 2 4 1 1 1 2 2 1 2 25 Tinggi
127 feroza P 22 tahun Pernah Berpacaran > 1 tahun 1 1 3 1 2 3 1 1 2 3 2 3 2 25 Tinggi
128 Onelia P 22 tahun Pernah Berpacaran < 1 tahun 1 1 1 1 4 4 1 1 1 4 1 1 4 25 Tinggi
129 M Afif F L 21 tahun Pernah Berpacaran 1 tahun 1 2 3 2 2 3 1 1 2 2 2 2 2 25 Tinggi
130 Wiwik Okasari P 22 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 16 Rendah
131 Wildatun Nabila P 19 tahun Pernah Berpacaran < 1 tahun 1 3 3 1 2 3 1 1 3 3 1 2 3 27 Tinggi
132 Desita Lingga P 22 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 2 1 3 1 1 4 1 1 3 3 2 1 2 25 Tinggi
133 Lutfhi L 20 tahun Sedang Berpacaran 1 tahun 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 16 Rendah
134 Evan. R L 21 tahun Pernah Berpacaran > 1 tahun 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 16 Rendah
135 Rahardian L 22 tahun Sedang Berpacaran 1 tahun 1 2 2 1 3 3 2 1 2 2 2 2 3 26 Tinggi
136 Hamada Sarulah L 22 tahun Pernah Berpacaran < 1 tahun 1 1 2 2 2 3 1 2 2 3 2 1 1 23 Tinggi
137 Rony F. Paulo L 22 tahun Sedang Berpacaran 1 tahun 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 15 Rendah
138 Bunga P 21 tahun Sedang Berpacaran <1 tahun 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 15 Rendah
139 Law P 21 tahun Pernah Berpacaran >1 tahun 1 4 4 1 1 4 1 1 3 4 4 3 1 32 Tinggi
140 Gap P 22 tahun Pernah Berpacaran < 1 tahun 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 17 Rendah
141 Aydp P 20 tahun Sedang Berpacaran <1 tahun 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 30 Tinggi
142 Kurnia L 22tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 2 2 2 2 3 4 2 1 2 2 2 2 4 30 Tinggi
143 Ghea P 22 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 1 2 2 1 2 4 1 1 2 2 2 2 4 26 Tinggi
144 milea P 18 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 1 1 1 2 1 4 1 1 1 1 1 1 1 17 Rendah
145 Nisa Baizurah P 21 tahun Pernah Berpacaran > 1 tahun 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 16 Rendah
146 Robial hikam L 20 tahun Pernah Berpacaran > 1 tahun 1 1 1 1 1 4 1 1 2 2 1 1 1 18 Rendah
147 vina P 21 tahun Pernah Berpacaran < 1 tahun 1 2 3 1 4 3 1 1 1 1 1 3 1 23 Tinggi
148 Cikita dini larasati P 20 tahun Pernah Berpacaran > 1 tahun 1 1 2 2 3 3 1 1 2 3 2 2 2 25 Tinggi
149 FR P 21 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 1 2 1 2 4 4 2 2 2 4 1 2 1 28 Tinggi




151 Selvi P 22 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 16 Rendah
152 Dio L 22 tahun Pernah Berpacaran < 1 tahun 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 18 Rendah
153 Tiara P 21 tahun Pernah Berpacaran < 1 tahun 1 2 3 2 2 3 1 2 2 2 1 1 1 23 Tinggi
154 Dewi P 21 tahun Sedang Berpacaran < 1 tahun 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 16 Rendah
155 Rizka P 21 tahun Pernah Berpacaran > 1 tahun 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 31 Tinggi
156 K P 22 tahun Sedang Berpacaran < 1 tahun 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 1 1 1 19 Rendah
157 Apriadi L 21 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 16 Rendah
158 Riris P 18 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 16 Rendah
159 fitria tahta alfiana P 20 tahun Pernah Berpacaran > 1 tahun 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 17 Rendah
160 Rosa P 22 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 1 2 3 3 2 2 1 1 2 1 1 2 1 22 Tinggi
161 Nia rindah P 20 tahun Pernah Berpacaran > 1 tahun 3 2 3 2 1 4 1 1 1 2 1 1 4 26 Tinggi
162 Fitriatul hidayah P 20 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 3 2 3 2 3 3 2 2 3 1 2 2 4 32 Tinggi
163 APE P 21 tahun Pernah Berpacaran 1 tahun 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 2 2 1 18 Rendah
164 Zainur L 22 tahun Pernah Berpacaran < 1 tahun 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 17 Rendah
165 Teddy Setiawan L 19 tahun Pernah Berpacaran < 1tahun 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 14 Rendah
166 Ahmad Mirajul.U. L 19 tahun Pernah Berpacaran > 1 tahun 1 1 1 1 1 4 1 1 1 2 2 1 1 18 Rendah
167 Gilang L 22 tahun Pernah Berpacaran < 1 tahun 1 2 2 1 2 4 1 1 2 2 2 1 2 23 Tinggi
168 Rety Rahayu P 21 tahun Sedang Berpacaran < 1 tahun 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 22 Tinggi
169 Naufaa P 22 tahun Sedang Berpacaran < 1 tahun 1 2 1 2 2 4 1 2 2 1 2 2 2 24 Tinggi
170 irma A P 22 tahun Sedang Berpacaran 1 tahun 1 2 3 2 3 4 1 2 2 1 4 2 3 30 Tinggi
171 Fridha Mayory P 22 tahun Pernah Berpacaran > 1 tahun 2 1 3 2 1 3 2 2 2 2 2 2 1 25 Tinggi
172 Rinda P 22 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 1 1 1 1 2 4 1 1 1 1 2 2 1 19 Rendah
173 Amalia P 22 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 2 2 2 2 1 4 2 2 2 2 1 2 1 25 Tinggi
174 imam ghozy L 21 tahun Pernah Berpacaran < 1 tahun 1 2 2 2 2 3 1 1 2 1 2 2 2 23 Tinggi
175 Dian Rahman L 22 tahun Pernah Berpacaran < 1 tahun 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 3 1 1 17 Rendah
176 dian l P 22 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 3 1 1 2 3 3 1 1 2 3 2 1 2 25 Tinggi
177 Andy L 22 tahun Sedang Berpacaran < 1 tahun 2 4 3 1 2 3 1 2 2 1 4 2 1 28 Tinggi
178 Annisa P 21 tahun Pernah Berpacaran < 1 tahun 1 1 1 1 4 4 1 1 1 4 2 1 4 26 Tinggi
179 Lina P 22 tahun Pernah Berpacaran < 1 tahun 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 28 Tinggi




181 N P 21 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 1 1 2 2 2 4 1 1 2 1 2 2 1 22 Tinggi
182 Nada P 22 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 2 2 3 2 3 3 1 2 3 1 2 1 1 26 Tinggi
183 Siti Faridah P 19 tahun Pernah Berpacaran 1 tahun 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 15 Rendah
184 Melvin Aido. S. L 18 tahun Pernah Berpacaran > 1 tahun 2 2 2 1 2 4 4 1 1 3 2 2 2 28 Tinggi
185 Titis Nur Latifah P 18 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 1 1 1 1 2 3 2 2 2 1 2 1 1 20 Rendah
186 Nia Silfiah P 19 tahun Pernah Berpacaran < 1 tahun 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 2 1 1 17 Rendah
187 Ardian Ifandi L 19 tahun Pernah Berpacaran < 1 tahun 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 16 Rendah
188 Deila Adelia P 22 tahun Sedang Berpacaran 1 tahun 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 18 Rendah
189 Sma L 19 tahun Pernah Berpacaran 1 tahun 1 2 1 1 2 3 1 2 2 2 2 2 2 23 Tinggi
190 Rista P 21 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 2 2 3 2 1 3 1 2 2 1 2 2 3 26 Tinggi
191 Yusril Afrizal.A. L 20 tahun Pernah Berpacaran < 1 tahun 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 3 22 Tinggi
192 S P 22 tahun Sedang Berpacaran 1 tahun 4 2 3 2 2 4 1 2 2 1 2 3 2 30 Tinggi
193 M.fajri mubarak L 21 tahun Pernah Berpacaran > 1 tahun 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 15 Rendah
194 Rani P 22 tahun Sedang Berpacaran < 1 tahun 3 3 2 3 2 3 1 3 3 3 1 1 2 30 Tinggi
195 Enis dwi P 22 tahun Sedang Berpacaran < 1 tahun 2 2 3 3 2 3 2 1 3 2 1 1 4 29 Tinggi
196 Anandha Chairun P 21 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 1 1 1 1 1 4 1 1 1 2 2 2 3 21 Rendah
197 Latifah P 19 tahun Sedang Berpacaran < 1 tahun 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 15 Rendah
198 Bibah P 20 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 15 Rendah
199 Elbert. S. L 22 tahun Sedang Berpacaran < 1 tahun 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 29 Tinggi
200 Dewi P 21 tahun Pernah Berpacaran > 1 tahun 1 3 3 1 2 3 2 1 2 2 2 3 2 27 Tinggi
201 Sita P 19 tahun Pernah Berpacaran < 1 tahun 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 31 Tinggi
202 FW P 22 tahun Pernah Berpacaran < 1 tahun 1 1 2 1 2 4 1 1 2 2 2 2 1 22 Tinggi
203 Indah P 19 tahun Pernah Berpacaran > 1 tahun 1 1 1 1 1 4 1 1 1 2 1 1 1 17 Rendah
204 Inda P 21 tahun Sedang Berpacaran < 1 tahun 1 1 1 2 1 4 1 1 1 1 4 3 1 22 Tinggi
205 Nur hidayatul P 21 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 15 Rendah
206 MWP L 19 tahun Pernah Berpacaran < 1 tahun 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 30 Tinggi
207 Doni L 22 tahun Sedang Berpacaran < 1 tahun 1 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 3 2 26 Tinggi
208 Ichsan L 22 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 1 1 4 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 19 Rendah
209 Aura P 22 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 3 2 3 2 3 3 3 3 1 3 2 1 3 32 Tinggi




211 amel P 21 tahun Pernah Berpacaran > 1 tahun 1 3 3 1 2 3 3 2 2 2 3 2 3 30 Tinggi
212 Yogha Arieka L 21 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 1 2 2 1 2 3 2 1 1 3 2 2 3 25 Tinggi
213 Faizatul qomariah P 20 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 2 2 1 1 1 4 2 1 2 1 1 1 1 20 Rendah
214 Fiky L 22 tahun Pernah Berpacaran 1 tahun 2 4 4 2 2 3 2 1 1 4 2 2 2 31 Tinggi
215 Cinta P 20 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 21 Rendah
216 Rahma P 22 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 2 3 2 2 2 3 2 2 2 1 2 3 1 27 Tinggi
217 Aziz Sirri L 22 tahun Pernah Berpacaran > 1 tahun 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 15 Rendah
218 Nadors P 22 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 14 Rendah
219 Oliv P 21 tahun Sedang Berpacaran < 1 tahun 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 15 Rendah
220 Ferdila Sifa. W. P 21 tahun Sedang Berpacaran < 1 tahun 1 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 25 Tinggi
221 Miftahul Jannah P 22 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 1 1 2 1 1 4 1 1 1 1 1 2 1 18 Rendah
222 DK P 22 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 14 Rendah
223 Ninis P 22 tahun Sedang Berpacaran < 1 tahun 2 3 2 2 2 3 1 1 3 2 2 3 4 30 Tinggi
224 IY P 20 tahun Pernah Berpacaran < 1 tahun 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 2 1 17 Rendah
225 AK P 21 tahun Pernah Berpacaran > 1 tahun 2 3 3 2 3 4 1 2 3 2 2 2 2 31 Tinggi
226 mey P 19 tahun Pernah Berpacaran > 1 tahun 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 17 Rendah
227 Popy P 19 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 16 Rendah
228 NW P 22 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 21 Rendah
229 ashar L 19 tahun Sedang Berpacaran < 1 tahun 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 27 Tinggi
230 Dina P 21 tahun Pernah Berpacaran > 1 tahun 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 18 Rendah
231 Cece P 20 tahun Sedang Berpacaran < 1 tahun 2 2 3 1 2 4 1 4 2 3 2 2 2 30 Tinggi
232 Putra Nur Wira L 22 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 17 Rendah
233 Andriani P 20 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 1 2 3 1 2 2 2 1 2 3 3 1 2 25 Tinggi
234 Widie L 20 tahun Pernah Berpacaran > 1 tahun 1 2 1 2 1 3 1 1 2 1 1 1 1 18 Rendah
235 Anggi P 22 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 2 1 2 2 2 3 2 2 1 1 2 2 2 24 Tinggi
236 Afrina P 22 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 2 1 3 2 2 4 1 3 2 1 1 1 1 24 Tinggi
237 Liya P 21 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 1 1 3 1 1 4 1 2 1 2 2 3 2 24 Tinggi
238 Hadi Prabowo L 21 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 1 3 3 1 1 3 1 1 2 2 2 2 1 23 Tinggi
239 delyananda L 22 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 1 2 1 1 1 3 1 1 2 1 2 1 1 18 Rendah




241 Retno ayu.B. P 22 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 2 1 1 17 Rendah
242 Akbar baktiar L 20 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 15 Rendah
243 Siti nur asyah P 21 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 27 Tinggi
244 Susan P 22 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 1 1 2 1 2 4 1 1 1 4 2 2 3 25 Tinggi
245 andita defansa P 21 tahun Sedang Berpacaran 1 tahun 1 2 1 1 2 4 1 2 2 3 2 3 1 25 Tinggi
246 Muhammad Firza L 21 tahun Sedang Berpacaran 1 tahun 2 4 2 2 2 3 2 1 4 1 2 4 1 30 Tinggi
247 Junun L 21 tahun Pernah Berpacaran > 1 tahun 4 4 1 4 2 3 4 3 3 4 1 2 2 37 Tinggi
248 L P 20 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 3 1 18 Rendah
249 Nando L 22 tahun Sedang Berpacaran < 1 tahun 1 3 3 2 2 2 2 1 3 3 3 2 2 29 Tinggi
250 Arinda ersa P 22 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 1 2 2 1 4 3 1 1 1 2 1 1 1 21 Rendah
251 Alya Windinata P 22 tahun Pernah Berpacaran > 1 tahun 1 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 1 27 Tinggi
252 Firman ardiansyah L 22 tahun Sedang Berpacaran < 1 tahun 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 18 Rendah
253 Tria P 21 tahun Pernah Berpacaran > 1 tahun 1 2 2 2 2 3 1 2 2 1 2 2 2 24 Tinggi
254 Dx P 22 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 2 2 4 2 4 4 1 1 2 4 2 2 2 32 Tinggi
255 NS P 21 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 1 1 2 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 18 Rendah
256 Eka L 19 tahun Sedang Berpacaran < 1 tahun 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 17 Rendah
257 Dd P 20 tahun Pernah Berpacaran > 1 tahun 2 3 3 3 2 3 2 2 1 3 2 2 1 29 Tinggi
258 Fathoni L 20 tahun Pernah Berpacaran > 1 tahun 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 29 Tinggi
259 Aa L 19 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 2 2 3 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 27 Tinggi
260 Panji Prasetyo L 21 tahun Pernah Berpacaran > 1 tahun 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 2 1 1 17 Rendah
261 Das P 21 tahun Pernah Berpacaran < 1 tahun 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 28 Tinggi
262 Jolly L 18 tahun Pernah Berpacaran > 1 tahun 2 3 2 2 2 3 2 1 2 1 2 2 2 26 Tinggi
263 W P 21 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 1 3 2 1 2 3 1 2 1 2 2 1 1 22 Tinggi
264 R P 20 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 1 2 3 1 1 4 2 2 1 1 2 2 3 25 Tinggi
265 w P 20 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 1 2 3 1 4 4 2 1 1 1 1 1 1 23 Tinggi
266 lara P 22 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 1 2 2 1 1 4 2 1 1 1 1 1 2 20 Rendah
267 Diyah A P 21 tahun Pernah Berpacaran > 1 tahun 1 2 2 1 1 4 2 2 2 1 2 1 1 22 Tinggi
268 bagus L 21 tahun Sedang Berpacaran < 1 tahun 3 4 4 1 2 2 2 1 3 3 1 3 2 31 Tinggi
269 Alfi azhari hanum L 21 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 1 1 1 1 2 4 1 1 1 1 2 3 1 20 Rendah




271 Vanni tara k P 19 tahun Pernah Berpacaran < 1 tahun 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 17 Rendah
272 Annisa D. P 22 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 2 2 3 1 1 4 1 1 1 1 1 2 1 21 Rendah
273 Rini P 20 tahun Sedang Berpacaran >1 tahun 1 1 3 1 1 4 1 1 1 3 1 1 2 21 Rendah
274 I P 19 tahun Sedang Berpacaran >1 tahun 1 2 2 2 2 3 1 1 2 2 2 2 2 24 Tinggi
275 Arshantang P 21 tahun Pernah Berpacaran 1 tahun 1 1 3 1 2 4 1 1 1 1 2 2 2 22 Tinggi
276 putri P 21 tahun Pernah Berpacaran < 1tahun 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 16 Rendah
277 Anindita P 18 tahun Pernah Berpacaran >1 tahun 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 17 Rendah
278 Anik P 21 tahun Pernah Berpacaran > 1tahun 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 32 Tinggi
279 Iam L 20 tahun Sedang Berpacaran 1 tahun 1 3 1 1 4 4 3 2 2 2 3 1 4 31 Tinggi
280 Kevin Yendra.P. L 20 tahun Sedang Berpacaran < 1tahun 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 17 Rendah
281 Fatimatuz Zahrah P 20 tahun Pernah Berpacaran > 1 tahun 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 15 Rendah
282 Rafa P 22tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 1 3 3 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 22 Tinggi
283 Fajrin Novi P 21 tahun Pernah Berpacaran > 1 tahun 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 2 1 17 Rendah
284 Soraya P 22tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 1 2 31 Tinggi
285 Annisa P 19 tahun Sedang Berpacaran < 1 tahun 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 15 Rendah
286 Afifah Asmayulia P 18 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 2 2 2 1 1 4 1 2 3 3 3 1 2 27 Tinggi
287 Usifatul Fardiyah P 19 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 1 1 2 1 4 4 1 1 1 1 1 1 1 20 Rendah
288 rizka P 19 tahun Pernah Berpacaran > 1 tahun 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 16 Rendah
289 ridho L 18 tahun Pernah Berpacaran > 1 tahun 1 1 3 1 1 4 1 1 1 1 2 2 2 21 Rendah
290 Y P 19 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 1 1 2 1 1 4 1 1 2 1 1 1 1 18 Rendah
291 Nurul Khunaidah P 20 tahun Pernah Berpacaran > 1 tahun 1 1 2 2 1 3 1 3 2 2 2 1 1 22 Tinggi
292 Sanjaya L 19 tahun Sedang Berpacaran < 1 tahun 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 16 Rendah
293 Olla P 22 tahun Pernah Berpacaran 1 tahun 4 2 2 1 1 4 1 2 2 2 2 2 1 26 Tinggi
294 Dea P 22 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 1 1 3 2 3 1 1 1 2 2 1 2 1 21 Rendah
295 kiki P 22 tahun Pernah Berpacaran < 1 tahun 1 1 2 1 1 3 1 1 2 2 1 1 1 18 Rendah
296 Rifki L 22 tahun Sedang Berpacaran < 1 tahun 1 1 1 1 2 3 1 1 1 2 2 1 1 18 Rendah
297 Novita P 21 tahun Sedang Berpacaran < 1 tahun 1 2 1 1 2 3 1 1 1 1 2 2 1 19 Rendah
298 Afril P 19 tahun Pernah Berpacaran < 1 tahun 1 1 1 1 1 2 1 2 3 1 1 1 1 17 Rendah
299 Sfl P 22 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 2 4 1 1 2 4 4 2 1 3 2 2 2 30 Tinggi




301 Novika P 22 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 16 Rendah
302 Rifqa Soliha P 22 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 1 2 2 1 1 4 1 1 1 1 3 3 1 22 Tinggi
303 febby safira P 21 tahun Pernah Berpacaran < 1 tahun 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 18 Rendah
304 Milah Fithriana P 22 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 16 Rendah
305 hana P 22 tahun Pernah Berpacaran 1 tahun 4 1 4 1 2 4 1 4 1 1 2 3 2 30 Tinggi
306 Siti Maulidia P 20 tahun Sedang Berpacaran < 1 tahun 2 3 2 2 1 3 2 1 2 2 3 4 3 30 Tinggi
307 Tiwi P 21 tahun Pernah Berpacaran > 1 tahun 1 2 2 1 2 3 1 1 2 1 1 2 1 20 Rendah
308 Nalanda P 20 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 1 2 4 29 Tinggi
309 Ersa H. H. H. L 21 tahun Pernah Berpacaran 1 tahun 1 1 1 3 2 4 1 1 1 2 2 2 2 23 Tinggi
310 Tika P 20 tahun Pernah Berpacaran < 1 tahun 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 3 2 1 18 Rendah
311 M.Fatih L 19 tahun Pernah Berpacaran > 1 tahun 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 1 4 46 Tinggi
312 siti amalia P 20 tahun Pernah Berpacaran < 1 tahun 1 2 3 2 2 3 1 1 3 2 1 2 1 24 Tinggi
313 Nur azizah P 21 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 18 Rendah
314 Kamal L 20 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 16 Rendah
315 Dwi P 19 tahun Sedang Berpacaran < 1 tahun 1 1 2 1 1 4 1 1 1 2 2 3 2 22 Tinggi
316 Haqi L 21 tahun Sedang Berpacaran < 1 tahun 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 29 Tinggi
317 Rizki L 19 tahun Sedang Berpacaran 1 tahun 1 1 1 1 4 4 1 1 1 2 2 1 1 21 Rendah
318 Ariv L 21 tahun Pernah Berpacaran < 1 tahun 4 3 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 3 30 Tinggi
319 Mega sulfia P 20 tahun Sedang Berpacaran < 1 tahun 1 2 2 1 4 4 1 1 1 1 2 1 2 23 Tinggi
320 Nurul Ihsan P 20 tahun Pernah Berpacaran > 1 tahun 1 2 3 1 2 3 2 2 2 2 3 2 2 27 Tinggi
321 S P 22 tahun Sedang Berpacaran < 1 tahun 1 2 2 1 2 3 1 2 2 2 1 2 1 22 Tinggi
322 ira P 22 tahun Pernah Berpacaran > 1 tahun 1 2 2 1 1 4 1 1 1 1 2 1 1 19 Rendah
323 Adithya L 21 tahun Pernah Berpacaran > 1 tahun 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 30 Tinggi
324 Ima Widyanti P 21 tahun Pernah Berpacaran > 1 tahun 1 1 1 1 1 4 1 1 1 2 1 1 1 17 Rendah






326 Rofiq Adhari L 22 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 1 2 2 1 2 4 1 1 2 2 2 2 1 23 Tinggi
327 Romi L 20 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 1 1 1 1 2 4 1 1 1 1 1 1 1 17 Rendah
328 Lany P 20 tahun Sedang Berpacaran < 1 tahun 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 17 Rendah
329 Audila Shalsabila P 21 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 1 2 2 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 18 Rendah
330 Nabila Sasha P 22 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 1 2 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 17 Rendah
331 Handika P 21 tahun Pernah Berpacaran > 1 tahun 2 2 2 1 1 4 2 2 2 1 3 2 1 25 Tinggi
332 Opi P 20 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 1 2 2 1 2 3 1 1 2 2 2 2 1 22 Tinggi
333 A P 21 tahun Pernah Berpacaran < 1 tahun 1 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 27 Tinggi
334 Revina P 22 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 1 1 1 1 2 4 1 1 1 1 1 1 1 17 Rendah
335 zahrotun P 22 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 1 3 3 1 2 3 2 1 2 2 2 3 1 26 Tinggi
336 Nia P 22 tahun Sedang Berpacaran > 1 tahun 1 2 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 17 Rendah
337 AuliaRahmawati P 21 tahun Pernah Berpacaran 1 tahun 1 2 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 17 Rendah
338 Aini Farah P 22 tahun Sedang Berpacaran > 1tahun 1 2 1 1 1 3 2 2 2 1 1 2 1 20 Rendah
339 Rhega L 20 tahun Sedang Berpacaran > 1tahun 1 3 3 1 1 4 2 1 2 2 2 3 2 27 Tinggi
340 Ediro L 21 tahun Sedang Berpacaran < 1tahun 2 4 3 2 2 4 2 1 2 2 1 2 2 29 Tinggi
341 SM L 22 tahun Pernah Berpacaran 1 tahun 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 17 Rendah
342 Tr puri P 21 tahun Sedang Berpacaran < 1tahun 1 2 2 1 1 4 4 1 2 2 2 1 3 26 Tinggi
343 Thalita Nabila P 21 tahun pernah Berpacaran <1 tahun 2 2 2 2 1 4 1 1 2 2 2 1 1 23 Tinggi
344 Nena P 19 tahun Sedang Berpacaran >1 tahun 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 17 Rendah
345 Laras P 21 tahun Sedang Berpacaran > 1tahun 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 15 Rendah
346 Dani L 22 tahun Sedang Berpacaran > 1tahun 1 1 1 2 1 3 4 2 1 1 2 1 1 21 Rendah
347 Praja L 22 tahun Sedang Berpacaran < 1tahun 1 1 1 1 1 4 2 1 1 2 1 1 1 18 Rendah
348 Wiwin Kurnia P 21 tahun pernah Berpacaran 1 tahun 1 2 2 1 1 4 2 4 2 3 1 1 2 26 Tinggi
349 rara P 22 tahun Pernah Berpacaran > 1 tahun 1 2 2 1 1 3 1 2 1 1 1 1 2 19 Rendah
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